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El discnrso del señor Maura 
• 
N U E S T R O N U M E R O D E M A Ñ A N A J u n t a loeal dé C a s t r i l l o de O n i e l o (Pa - d a r l e u n c a r á c t e r p o p u l a r , con l a n a t u r a l 
l e n c i a ) . c o n s e c u e n c i a de l a e c o n o m í a , c o m o e r a 
P r e s i d e n t e h o n o r a r i o , d o n A n t o n i o e l deseo de m u c h o s a f i c i o n a d o s h u m i l d e s , 
M a u r a ; p r e s i d e n t e e fec t i vo , d o n P e d r o e l ac to hv jb iose s ido v e r i f i c a d o en l o c a l 
D u q u e y A g u a d o ^ voca les : d o n T a r c i n o c a p a z p a r a c e n t e n a r e s d-e pí - rsonas. 
• I (vonzáloz d e l B a r r i o , d o n A l e j a n d r o N i e - P e r o e r a deseo exp reso q u e l a fiesta t u -
' M a n a n a p o n d r e m o s a l a v e n t a n u e s t r o t0( d o n T e ó f i i o P a l a c i o s , d o n B e r n a r í i o v iese c i e r t o c a r á c t e r de i n t i m i d a d , t e n i e n 
n u m e r o c o r r i e n t e , con u n a h o j a s u e l t a p a i a c i o s y ^ Q n A m a n d o M a r t r o d r i g o ; do en c u e n t a m á s q u e n a d a l a m o d e s t i a 
en l a q u e e s t a r á e s t a m p a d o , a d e m a s d e l sec r¿ ta r f o , d o n E u s t a q u i o H e r n a n d o F a - d e l í e s t e j a d o , v a e l la a s i s t i e r o n • los so-
r e t r a t o d e l i l u s t r e e s t a d i s t a d o n A n t o n i o r ' r4n . > c¡os de l « R t c i n g C l u b » , o r g a n i z a d o r d e l 
M a u r a , s u e s p a ñ o l i s u n a o r a c i ó n p o l í t i c a J u n t a d i r e c t i v a de l a J u v e n t u d M a n - i h o m e n a j e • l o s r e p r e s e n t a n t e s de las en-
p r o m í n c i a d a e l m i é r c o l e s ú l t i m o en e l r j s t a de B a r c e l o n a . ¡ t i d a d e s f u t b o l í s t i c a s l oca les , l os • c r o n i s -
C o n g r e s o de l os D i p u t a d o s , con o c a s i ó n p r e s i d e n t e , d o n L o r e n z o G a r c í a T o r - t a s d e p o r t i v o s de l a p r e n s a de S . - i nh im l r r 
de l deba te sob re e l m e n s a j e de l os r e g i o - n e l ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n V i c e n t e C a n i l l a y i os a m i c o s í n t i m o s de F e r m í n Sánchez, 
n a l i s t á s p i d i e n d o l a a u t o n o m í a i n t e g r a l y d o n R a m ó n M o n t a n e r ; s e c r e t a r i o , d o n ^ l a s . n u e v e y i n e d i a se comenzó a ser-
de C a t a l u ñ a . J u a n M a n u e l . C e n d o y a ; v i cesec re ta r i o , . | ^ j a (!ena) exce len te p o r c i e r t o , y c u y o 
C r e m a «Re i -
Isa m a y o n e s a . 
— S o l o m i l l o m e c h a d o a l a m o d e r n a . — C o -
les ' de B r u s e l a s b o r d a l e s a . — ' P o l l o s asa-
d o s . — E n s a l a d a . " — i P u d i n g a l a i t a l i a n a . — 
F r u t a s y q u e s o s . — ' V i n o s : Caves E s p a ñ o -
l a s . — C a f é y l i c o r e s . 
T o m a r o n a s i e n t o en l a m e s a p r e s i d e n -
c i a l , a d e m á s d e l f e s t e j a d o , l os señores 
d o n B e n i g n o D iez de S a l c e d a , p r e s i d e n t e 
d e l " R a c i h g C l u b » ; d o n R o b e r t o A l v a r e z , 
d'on E m i l i o López B i s b a l , en r e p r e s e n t a -
c i ó n do « L a A t a l a y a » ; d o n P a u l i n o 
B u s c h y n u e s t r o d i r e c t o r , d o n A n t o n i o 
M o r i l l a s . 
E n l a s d e m á s mesas t o m a b a n a s i e n t o 
los señores d o n M a n u e l de l a T o r r e , d o n 
A m a d o r G a r c í a , d o n M a n u e l P a s c u a l , 
d o n M a n u e l S a l a s , p r e s i d e n t e d e l «C lub 
D e p o r t i v o » ; d o n P e d r o S a n M a r t í n , d o n 
P a b l o C ó r d o b a , d o n E d u a r d o G á n d a r a , 
d e l n C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s » . 
Dion A l e j a n d r o P i r i s , d o n R a m ó n C r u z , 
d e l « S i e m p r e A d e l a n t e » ; d o n L u i s So le r , 
c r o n i s t a d e p o r t i v o de « E l D i a r i o M o n t a -
ñ é s » ; d o n J o a q u í n V e n e r o , d o n E u g e n i o 
F o j o , don j p s é B e r a z a , c r o n i s t a d e p o r t i -
vo de « E l Cf 
ñores don 
tos c r í t i c o s p a r a l a p a t r i a e s p a ñ o l a , en 
los q u e se h a b l a , de d i s g r e g a c i o n e s de l a 
s o b e r a n í a , c o m o s i és ta , q u e es u n a e i n -
t a n g i b l e , p u d i e r a d i v i d i r s e p o r c a p r i c h o . 
D o n A n t o n i o M a u r a , con su c l a r i v i d e n -
c i a de l a s cosas, con l os r a y o s . d e s l u m -
rnín None l l y d o n J u a n C ó r d o b a . 
J u n t a d i r e c t i v a de la J u v e n t u d M a u -
r i s l a de Z a r a g o z a , 
' r n s i d e n l e , d o n José M a r í a G a ' y a r r e ; 
v i c e p r e s i d e n t e s , d o n M i g u e l S a n c h o y 
d o n José R a m ó n C a s t r o ; s e c r e t a r i o s , d o n 
d o n M a -b r a d o r e s de s u g e n i o , h á s a l i d o a l a d e f e n F r a n c i s c o M u a r t e - N e n d i c o a y 
n u e l A l b a r e d a ; tesorero, d o n M a r i a n o aa de E s p a ñ a y h a d e j a d o a l d e s c u b i e r t o 
los h i l o s de l a t r a m a , de m o d o q u e p u e -
d a v e r l o s e l m á s c o r t o de v i s t a . 
S u ú l t i m o t r i u n f o p a r l a m e n t a r i o es de-
finitivo y r o t u n d o . T o d o s l os p e r i ó d i c o s 
lo h a n a c o g i d o con c l a m o r e s de e n t u s i a s - ¡ 
m o , y p o r e l lo es m a y o r n u e s t r o deseo de 
q u e n u e s t r o s l e c t o r e s l e c o n o z c a n , p a r a ' 
q u e p u e d a n e s t u d i a r y m e d i t a r sobre é l , 
p o r ser escue la de p a t r i o t i s m o y de c i u d a -
d a n í a . 
A , P e r a l e s ; voca les , d o n E m i l i o N a l i u n -
b r e s , d o n José M a r í a B r a v o , d o n S a n -
t i a g o Gonzá lez , d o n J u a n G e r o n a , d o n 
M i g u e l G e l v e n z u y d o n J o r g e Joseu . 
F I E S T A F R A T E R N A L 
[| liotnaje n e p e I M i " 
C o m o e r a de espe ra r . F e r m í n Sánchez , 
e l p o p u l a r «Pepe M o n t a ñ a » , n u e s t r o en -
t r a ñ a b l e c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , c u e n -
t a con l a a d h e s i ó n s i n c e r a , con l a s i m p a -
t í a f r a n c a de t o d o s l o s d e p o r t i s t a s s a n -
t a n d e r i n o s . 
Su l a b o r c o m o c r o n i s t a y c o m o á r b i t r o 
h a s i d o de t a l f o r m a a p r e c i a d a p o r l a 
ACCION MAURI5TA 
R e c i e n t e m e n t e se h a d a d o c u e n t a a l a 
J u n t a N a c i o n a l de A c c i ó n m a u r i s t a , de 
la c o n s t i f u r i ó n de los s i g u i e n t e s o r g a -
n i s m o s : 
J u n t a f ie l d i s t r i t o e l e c t o r a l de C a s t u e - ' o p i n i ó n , q u e n o h a y c u e s t i ó n n i se susc i -
ra ( B a d a j o z ) . i t a i n c i d e n t e f u t b o l í s t i c o a l g u n o en que el 
P r e s i d e n t e . I l u s t r í s i m o seño r don J u a n ' c r i t e r i o de «iPepe, M o n t a ñ a » no sea re-
M a n u e l D íaz de l V i l l a r y M a r t í n e z ; se- q u e r i d o a m o d o de p u n t o i n i c i a l p a r a 
c r e t a r i o , d o n B e n i t o A n t o n i o J u á r í z , 
p r e s i d e n t e de l C o m i t é de M o n t e i r u í r i o ; 
v i c e s e c r e t a r i o , d o n T o m á s de Ov iedo y 
L e d e s m a , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é de H e -
r r e r a de l D u q u e ; t e s o r e r o , d o n P l a c i d o 
X n ñ e z (Seco, p r e s i d e n t e d e l C o m i t é de 
Cabeza de B u e y : v o c a l e s : d o n M a n u e l 
Vegas , de S i r u e l a r d o n José A l i s e d a , de 
T a m n r e j o : d o n M a n u e l A b r i l , de V a l d e -
c a b a l l e r o s ; d o n L e o n a r d o M a r t í n e z , de 
P e l o c h e ; i^pn N i c o m e d e s A l v a r e z , de 
F u e n l a b r a d a de los M o n t e s ; don Celedo-
n i a A c e i t u n o , de l dtí C a s t i b l a n c o ; d o n 
A n g e l A r r o b a , de Casas de D o n P e d r o ; 
d o n D i e g o Cen teno , de E s p a r r a g o s a de 
la S i r e n a . 
J u n t a l o c a l de A v i l a , 
P r e s i d e n t e , d o n C o n s t a n t i n o ( i a r e í a 
Pérez . ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n F r a n c i s -
f u t u r a s r e s o l u c i o n e s . 
. N o . debemos ser n o s o t r o s los l l a m a d o s 
a hace r h i n c a p i é a este respec to . A l a b a r 
a F e r m í n Sánchez s e r í a c o m o a l a b a r n o s 
noso t ros m i s m o s , pues el a m i g o q u e r i d o , 
el c o m p a ñ e r o i n t e l i g e n t e y b o n d a d o s o 
t i ene n u e s t r a c o n f i a n z a , n u e s t r o c a r i ñ o 
tü'ás s i nce ro , de f o r m a t a l , q u e su perso-
n a l i d a d y l a n u e s t r a es tá l i g a d a p o r 
v í n c u l o s f r a t e r n a l e s , s i n d e l i m i t a c i ó n po -
s ib le de n u e s t r o e s p í r i t u y el s u y o . 
C reemos , p o r o t r a p a r t e , q u e con rese-
ñ a r e s c u e t a m e n t e el a c t o ce l eb rado ano -
che en su h o n o r , q u e d a h e c h o e l e n c o m i o 
m á s c u m p l i d o de l a p e r s o n a l i d a d p a r t i -
c u l a r y f u t b o l í s t i c a de «Pepe M o n t a ñ a » . 
L a fiesta ce l eb rada , a n o c h e en u n o de 
los a m p l i o s sa lones d e l r e s t a u r a n t «E l 
—¿Se h a hecho usied a m i g a de C a m b ó , doña Ger t rud is? 
¿Por qué lo dice? 
—¡Como no va usted a l a m i e a de «alba»! 
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c o m o s u y a s , on l a s q u e hace h i s t o r i a de a y e r no h izo el seño r P o m b o s ino expo-
su a c t u a c i ó n f u t b o l í s t i c a , a f i r m a n d o qne ne r l i g e r a m e n t e , nos i r e m o s o c u p a n d o 
no merece, el h o m e n a j e q u e se le t r i b u t a , con la ex tens ión q u e e l las Se m e r e c e n , 
pues él se c o n s i d e r a p a g a d o con l a sa t i s - f * á r a el A teneo de S a n t a n d e r va a c o -
• ;an ( i i h r i co» :' l o s eoncciah>s se-1 í a c c i ó n q u e le p r o d u c e e l d e d i c a r sus a fa - rnenzar u n a n u e v a e tapa de a p l a u s o s , y 
E m i l i o A r r í v d o n V i cen te de l nes a l d e s a r r o l l o en l a M o n t a ñ a de l nob le de e l lo debemos f e l i c i t a r n o s todos y pres-
t a r n u e s t r o a p o y o , en la m e d i d a de mies-
f r a s f ue rzas , p o r q u é •ég t r a b a j a r . p o r d 
b ien de l a c u l t u r a m o n t a ñ e s a . 
C o r r o , d o n P a b l o So to , -don C e f e r i n o San 
M a r t í n , d o ñ F e r n a n d o i P o r t i l i a , d o n M a r -
c i a n o G a r c í a , d o n A l f o n s o D í a z , d o n José 
V á z q u e z ; 
d e p o r t e d e l f ú t b o l . 
O f rece e l b a n q u e t e a l a a f i c i ó n s a n t a n -
d e r i n a . 
T e r m i n a . d e d i c a n d o u n c a r i ñ o s o s a l u d o 
D o n R u f i n o Gonzá lez , d o n A n g e l B r e - a t odos l os r e u n i d o s ( G r a n o v a c i ó n . M u - V , a j 6 r O S l íUSt reS . 
ñ o s a , d o n José M a r í a López , d o n D e l f í n 
C a m p o s , d o n J o a q u í n S a n t i u s t e , d o n L u i s 
A l e a r e / , d o n L e o n a r d o Mesones , d o n A u -
r e l i o C a l l e j a , d o n E n r i q u e V e g a , d o n Fe-
de r i co l l o n t a ñ ó n , d o n A n t o n i o . Sánchez , 
d o n O v i d i o O r u f l a , d o n L u i s P o l v o r i n o s , 
d o n G e r a r d o Gonzá lez , d o n José A r g ü e -
l ies, d o n F e r n a n d o M o n a r , d o n A l f r e d o 
chos de los comensa les se l e v a n t a n p a r a 
f e l i c i t a r a l seño r Sánchez . ) 
F l seño r F o j o h a b l a en ú l t i m o t é r m i n o , 
en r e p r e s e n t a c i ó n d e l a « T r i b u I n d i á n » , 
h a c i e n d o u n d i s c u r s o b reve , q u e es m u y 
a p l a u d i d o . 
E l ac to t e r m i n ó con l a o b t e n c i ó n p o r 
« S a m o t » d e ' u n a fo to a l m a g n e s i o , qxie 
Ion P a b l o H o j a s , d o n José M f c í i a ' p u b l i c a r e m o s m a ñ a n a . 
co l a i n a ^ a ; s e c r e t a r i o , d o n H e r m i n i o r a n t á b r i c o » , fué s i m p á t i c a y b r i l l a n t e en 
M a g d a ! h a ; yoca-tós: d o n Jesús R o d r í - e x t r e m o . • 
gUez, don i . i i ip Fe l i pe s i e r r a y d o n Ger- A b u e n s e g u r o q u e si l a C o m i s i ó n o r g a -
m;'m F a q n e r o . n izado i -a d e l b a n q u e t e h u b i e r a acced ido a 
Rebol etío-.Coronas de llores.-l{LAi\Cl Meléfouos, 7 5 5 y m 
E L S E Ñ O R 
Don Pablo de la Concha y Colína 
Factor Jubilado del ferrocarril del Norte 
h a f a l l e c i d o e n e f c H a d e a y e r 
A L A E D A D D E 6 8 A Ñ O S 
después de recib i r los San tos S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
R . I. R . 
Su d i r e c t o r ' e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o P a d r e F a u s t i n o Fe rnández ; sus h i j o s Ra-
m i r o , L u i s , R i c a r d o ( con tado r de l Mon te d e P iedad ) v M a r í a ; h i j as p o l í t i c a s 
d o ñ a Crescenc ia H e r r e r í a y doña M a r í n G. Ba r rosa ; ;Mo tos , s o b r i n o s , p r i m o s 
y demás p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus amis tades lé e n c o m i e n d e n a D i o s Nues t ro Señor en sus 
o rac iones y as is tan a los f une ra les que , p o r el e te rno descanso de su a l m a , se 
ce leb ra rán hoy , a las diez de la m a ñ a n a , en la i g les ia p a r r o q u i a l do la A n u n -
c i ac i ón y a la c o n d u c c i ó n de l cadáver , q u e se v e r i f i c a r á a las dece, desde la 
•casa m o r t u o r i a , ca l le de Rua lasa l , n ú m e r o 12, a l s i t i o de o o s t u m b r e ; f a v o r e s 
p o r los cua les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
L a m i s a de a lma se c e l e b r a r á a los ocho v m e d i a de hov, en la c i tada pa-
r r o q u i a de lo A n u n c i a c i ó n . San tande r , 13 de d i c i e m b r e de 191S. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o señor Ob i spo d . esta d ióces is se h a d lg -
niado conceder m d u l g e n c ' a ^ et í l a f o rana acos t i rmJ j rada . • 
F u n e r a r i a de Ce fe r i no S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22 .—Te lé fono 481. 
López, u „ 
F r n i a n d e z C e r v e r a , d o n ' F e l i p e López ,1 
d o n Jesús P a z , d o n E n r i q u e E s c a l a d a , 
ion G e r m á n Sá i z , d o n Cesáreo P e ñ a . 
Don M a x i m i n o Gómez, d o n E z e q u i e l 
San tos , d o n José A g ü e r o , d o n T o m á s 
A g ü e r o , d o n S a t u r i o R i o s t r a , d o n A n g e l 
López P a d i l l a ; d o n S a n t i a g o de la Ksca-
lera, . d o n T o m á s Q u i n t a n a , d o n J a i m e 
K u b a y o , d o n C a r l o s N a v a r r o y d o n L u i s 
Sol ís , 
D m a n t e l a c o m i d a r e i n ó l a m á s f r a n c a , 
a l e g r í a y l a m á s s i n c e r a c o r d i a l i d a d , h a - 1 
c iéndose ch is tes de t o d a s l a s d i m e n s i o n e s 
y, en fin, d e r r o c h á n d o s e e l b u e n h u m o r 
a m a n o s l l enas . 
Sa t i s f echo p u e d e es ta r «Pepe M o n t a -
ña» de l ' ac to c e l e b r a d o a n o c h e en su 
h o n o r . 
L o s d u q u e s de S a n t o M a u -
r o . — E l c o n d e ds l a C i m e r a . 
E n el t r e n c o r r e o de M a d r i d l l e g a r o n 
a \ er m a ñ a n a a nues t r a c i u d a d los 'exce-
l e n t í s i m o s señores duques de S a n t o M a n 
ro y el señor conde de la C i m e r a . 
Con estos señores v i n o t a m b i é n a nues-
t r a c i u d a d el señor H n s i a i n a n l e , 
•Los d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s f u e r o n d sdi 
h l es tac ión de l N o r t e a l Ho te l ReáL d o n -
de f u e r o n s a l l d a d o p p o r d i f e r e n t e s per -
VVA^VVVV-VVVVV^VVVVVVVVVVVVX-VVVVXVVMÍ 
c i o n y s] r e c u e r d o que para 
conde de R o m a n o n e s , pen. í m * 
t a b a n i n g ú n c a r g o polít ico. 
El l ó b e r n a d ó r , después de wJ 
: unas c o n s i d e r a c i o n e s para ¡ j i py 
ra el o f r e c i m i e i l l 
que le f a c i l i t a s e >,! con les ian , , , ^ 
c r i t o . 
E l 
N 
E n es ta fiesta se p a t e n t i z a r o n l a s m u - sonal idade-^ de la p o b l a c i ó n , en t r e e l los , 
chas s i m p a t í a s , e l s i n c e r o c a r i ñ o q u e ha el g o b e r n a d o r c i v i l , seño r L a s e m a , que . 
s a b i d o i n s p i r a r e l q u e r i d o a m i g o a 
edic ión s a n t a n d e r i n a . ' 
A T E N E O D E S A N T A N D E R 
El nuevo programa. 
E l A t e n e o de S a n t a n d e r v a a e n t r a r en 
u n a n u e v a época , q u e h a de ser de g r a n 
i n v i t a d o p o r e l los , se sentó en su mesa 
a a l m o r z a r en su c o m p a ñ í a . 
.' Los d u q u e s de S a n t o M a u r o v i enen a 
n u e s t r a c i u d a d con ob je to de p a s a r uno> 
d í a s en su m a g n í f i c a poses ión de Las 
F r a g u a s , y p o r la Eaíde estúv i feron u n o s 
mo i t ien tos" v i s i t a n d o el p a l a c i o rea l de 
l a M a g d a l e n a . 
[.•negó, en c o m p a ñ í a del i l u s t r a d o ar -
q u i t s e t ó señor R i a n c b o , los duques de 
S a n t o M a u r o se t r a s l a d a r o n en autOtnó-
S e r v i d o e l ca fé , se l e v a n t ó p a r a o f r e c e r p r o s p e r i d a d ; pues m u c h o se .puede espe- v i l , con el con ' i e d-2 l a C i ñ i e r a , a l vec ino 
e l h o m e n a j e e| d i g n o p r e s i d e n t e d e l «Ra- 5 e l e n t u s i a s m o q u e a y e r se v i ó en l a p u e b l o de G u a r n i z o , d o n d e e s t e _ ú l t i m o 
c m g Club. , seño r D iez Sa lceda . . j i m t a g.,enieral que h u b o ae ce l eb ra r se en seño r h a a d q u i r i d o la h e r m o s a finca t i -
Con p a l a b r a s o b r i a , en t é r m i n o s c a n - p l l oca f en q u e está a h o r a i n s t a l a d o . t u l a d a « J u e n g a » , en l a q u e p i e n s a i ns -
ñosos, o f r e c i ó e l b a n q u e t e a «Pepe M o n - Muc | l0S) m u c h í s i m o s son l os o b s t á c u -
t a ñ a » , d e l q u e d i j o q u e e r a u n o de los los que h a n t e n i d o q u e vencerse , y m u y 
r u d o s go lpes h u b o de s u f r i r ; y sob re to -m á s e n t u s i a s t a s i m p n l s o r e s de l a e n t i d a d 
o r g a n i z a d o r a y q u i z á s e l a f i c i o n a d o m á s 
a c é r r i m o de l n o b l e d e p o r t e d e l f ú t b o l . 
E l o g i ó l a l a b o r de F e r m í n Sánchez Co-
m o c r o n i s t a d e p o r t i v o , y después de h a -
ce r le e n t r e g a de l m a g n í f i c o c r o n ó m e t r o 
d e . o r ó q u e e l « R a c i n g C lub» r e g a l a a 
n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , t e r m i n a e l 
seño r Diez S a l c e d a i n v i t a n d o a t odos l os 
p resen tes a e l e v a r l a c o p a y b r i n d a r en 
h o n o r de «Pepe M ó n t a ñ a » . 
T o d o s l os as i s ten tes , pues tos , en p i e , 
c u m p l i m e n t a r o n es ta i n d i c a c i ó n ; a p l a u -
l i e n d o después c a r i ñ o s a m e n t e . 
" A c o n t i n u a c i ó n ' , 'don R o b e r t o A l v a r e z 
lee las a d h e s i o n e s r e c i b i d a s , e n t r e l a s 
que se. e n c u e n t r a n . l a s de d o n T o m á s 
A g ü e r o , d o n R i c a r d o B e r n a r d o , d o n 
I- ' rancisco R i v e r o G i l , p r e s i d e n t e de l a 
«Un ión i P e d e s t r i s t a S a n t a n d e r i n a » ; l os 
j u g a d o r e s d e l « C l u b E s p e r a n z a » , M a r t í -
nez, Sánchez y S o b a t e r ¡ d o n E d u a r d o de l 
P r a d o , d o n R a f a e l P. V i z c a í n o , d o n A n g e l 
López L o s a d a ; u n a poesía de d o n A n g e l 
G a r c í a ( C i a g a r ) , en n o m b r e de l o s socios 
del «C lub E s p e r a n z a » ; o t r a , q u e fue m u y d o v a l z a r á d í a s de g r a n e s p l e n d o r 
c e l e b r a d a , do n u e s t r o c o m p a n e r o P a c o ,a l u 0I . í a m a de % i n t e l W ü i -
R e v u e l t a ; c a r t a d e n u e s t r o , c o m p a ñ e r o [ h l ú s a n t a n d e r ¡ n a . De ese m i s m o e n t u -
do v i n o a r e t r a s a r l a p r o s p e r i d a d de es-
t a S o c i e d a d e l i n c e n d i o q u e l e d e s t r u y ó 
p o r c o m p l e t o . Y desde en tonces J ias ta 
a f l o r a h a s e g u i d o m o d e s t a m e n t e , en es-
p e r a de q u e l l egue e l m o m e n t o o p o r t u n o 
paí-a d e s a r r o l l a r t o d o e l p l a n ' de c u l t u r a 
que se h a b í a p r o p u e s t o y a ú n p a r a a m -
p l i a r l e y d a r l u g a r a n u e v a s secc iones 
q u e h a b í a n de l a b o r a r p o r e l b i e n de l a 
M o n t a ñ a . 
P a r a esto e r a n n e s a r i o dos c o s a s : p r i -
m e r o e n t u s i a s m o e n t r e l os soc ios , y se-
g u n d o u n l o c a l a p r o p ó s i t o , con t o d a s l as 
c o m o d i d a d e s y c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s y - t a m b i é n en S a n t a n d e r a l g u n o s d ías , 
en c o n s o n a n c i a , con l a i m p o r t a n c i a de la • ^ 
Y estas dos cosas l a s h a y y a : e l e n t u - Unión Caníabra eomerc la l . 
s i a s m o e n t r e l os socios se v i ó a y e r ; d e l 
q u e t i e n e su p r e s i d e n t e , d o n G a b r i e l M a - Convoca a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n e -
r í a de P o m b o I b a r r a , n u n c a se h a p o d i d o ría a todos l o s , g r e m i o s de q i m se co in -
d u d a r . E s t a i n s t i t u c i ó n n a c i ó p o r é l , p o n e l a m i s m a , y a t odos los i n d u s t r i a 
g r a c i a s a é l se d e s a r r o l l ó y m e r c e d a su los de l os respec t i vos g r e m i o s , es tén o 
es fuérzó p e r s o n a l y a su a p o y o des in te - no asoc iados p a r a h o y v i e r n e s , a l as t r e s 
cesado, l a S o c i e d a d ,ha s e g u i d o v i v i c n - de la- t a r d e , en e l l o c a l s o c i a l , A n t o n i o 
t a l a r u n a y e g u a d a de c r í a de p u r a san -
g r e , p a r a c a r r e r a s de cabal los. . , 
»E1 seño r conde de la C imera , p iensa 
r e a l i z a r en los ed i f i c i os y en J a finca 
i m p o r t a n t e s m e j o r a s , e n c a r g á n d o s e de 
los p l a n o s el m é n e i o n a d o a f q n i l e c t o se- j 
ñ o r R i a n c b o . y q u e d a r á a l ' f r e n t e ~de l a ; 
m a g n í f i c a e i m p o r t a n t e i n s t a l a c i ó n don ¡ 
A l e j a n d r o A m o r de F e r r e i r a , que t a m - ! 
b i én h a l l e g a d o a S a n t a n d e r en c o m p a -
ñía de d i c h o s Añores. 
U n a vez t e r m i n a d a l a v i s i t a a G u a r n i -
zo, l o s d u q i i i s de S a n t o M a u r o se d i r i 
g i e r o n en a u t o .a sn f i nca dé L a s F r a -
g u a s , d o n d e , c o m o a n t e s d e c i m o s , per -
m a n e c e r á n u n p a r dé d ías . 
E l c o n d e , de l a C i m e r a p e r m a n e c e r á 
l ex s e n a d o r l i b e r a l envió a i j 
n a j o r las s i g u i e n t e s líneas: " 1 
« F l seño r . Z o r r i l l a decl ina el,hoij 
pensado en el ruego que por mi ( J 
I' ' '•' n i c a , p o r entender que M 
do de todo c a r g o , s i r ve mejortosij 
ses fie osta p r o v i n c i a en la consrf 
m n n i c a c i ó n con V. R. de sus neegÉ 
p o r Ser este el ún i co rnóvil politicol 
ha g u í a d b Sús ac tos . . 
Me m a n i f i e s t a ; a la vez, (nienoolf 
ra la p r u e b a de a m i s t a d que 
s iendo u n n u e v o m o t i v o para OOIM 
a su l a d o con la m i s m n lealtad del 
pre.» • . T 
E n v is ta rie esto, el señor l.aserra 
l e g r a t i ó a n o c h e a l pr'-Mdentp del | | 
j o p a r t i c i p á n d o l e la m^ i t i va m 
de a c e p t a r , m u y agradeci,do, el i 
qué le o f r e c í a n ! 
ECOS DE SOeiEil 
» Petición de m 
F o r la señora v i u d a de Alonso, yw 
su h i j o I g n a c i o , ha sido pedida laiM 
de l a s i m p á t i c a y dist inguida seií 
H o r t e n s i a P r á d a D a f r a g a . • 
La boda se ce leb ra rá en el prái^ 
-año. 
• — E l sábado será ped ida la manodj 
s e ñ o r i t a S u s a n a .Maura y Garaazo, 
m e n o r de l ex p r e s i d e n t e del Consejo 
A n t o n i o , p a r a é l abogado don losé 
r ía de S e m p r ú n \ Gur rea , hijo de 
M a r i a n o . 
Nombraml 
H a s ido n o ' m b r a d o teniente fis« 
esta A u d i e n c i a , don Manuel ? ^ 
L u e g e . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
Oo Oár-celonl 
L A 
Hl FILIEWO El EL Dll DE AVER 
A LA EDAD DE 68 AÑOS 
después de recibir los Auxilios Espirituales 
R. U P. 
Joaquín Lombera Camino 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r cíe los T r i t o u n a M 
V E L A S C O , S — S A N T A N D E R 
Su esposo d o n G r e g o r i o de l Cas-
t i l l o T o r c i d a ; h i j o s C o p r a s i o (ma -
q u i n i s t a d e l f e r r o c a r r i l C a n t á b r i -
co),Luea.s ( c lmu f fe i i r ) . E n r i q u e t a y 
M a r g a r i t a ; h i j as p o l í t i c a s A s u n -
c i ó n So lana y A n g e l a Vera ; n ie tos ; 
h e r m a n a V icen ta ; h e r m a n o s p o l í -
t i cos , s o b r i n o s y demás p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a sus a m i g o s se s i r -
v a n e n c o m e n d a r su a l m a a D i o s y 
as i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l cadá-
ver , q u e se v e r i f i c a r á a las doce 
de la m a ñ a n a de hoy , desde l a ca-
sa m o r t u o r i a , San José, 17, a l s i -
t io de c o s t u m b r e ; f a v o r p o r l o c u a l 
q u e d a r á n ag radec idos . 
L a m i s a de a l m a m a ñ a n a , a las 
ocho, en la i g l o s i a de l a A n u n c i a -
c i ó n (vnl iO) Compaí í ía ) . 
San tander , 13 de d i c i e m b r e do 1918 
F u n e r a r i a de A n g e l B l a n c o . — V e lasco . 6. 
T e l é f o n o 227 .—Serv i c io p e r m a n e n t e . 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T S S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id-
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t ree a seis. 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f ono 
n ú m e r o 168. 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
Mt fO '? D E E S C A L A N T E . 10. ! • 
! o s é P a l a c i o . 
M E D I C O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de ¡a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos l os d ías , de once y DÍP 
d i a a u n a . - e x c e p t o fóe fes t i vos . 
B U R G O S , N U M E R O 1 . 2 o 
s i a s m o de su p r e s i d e n t e p a r t i c i p a n l os 
soc ios, d i s p u e s t o s a p o n e r c u a n t o esté de 
s u p a r t e p a r a l l e g a r a l f i n que todos de-
sean . 
E l l o c a l p a r a es tab lócor l a Soc iedad 
c o m o debe e s t a r l o , con l u j o y c o m o d i d i n l , 
es tá y a resue l to , 
E n l a j u n t a f ué expues to y a p r o b a d o 
el p l a n o d e l n u e v o A t e n e o , q u e l i a de 
de la. Dehesa, n ú m e r o 15, con qb je to de 
t r a t a r l o que. a - l a j o r n a d a m e r c a n t i l se 
ref tére. 
Se r u e g a a t o d o s l a m á s p u n t u a l as is-
t e n c i a . — L a D i r e c t i v a . 
MUSICA Y TEATROS 
M u ñ o z Seca 
Gonzá lez S i e r r a , y u n e x p r e s i v o t e l e fone -
m a , e x p e d i d o cu P a m p l o n a , de n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o y .ex r e d a c t o r de d e p o r t e s 
de E L PUEBLO CÁNTABRO d o n J o a q u í n R a -
sero « A m a y á » . 
D e s p u é s 'hace uso de l a p a l a b r a e l se-
ñ o r L ó p e z B i s b a l , q u i e n , después de b re -
ves f r a s e s , lee u n a c o m p o s i c i ó n de don 
José de l R í o , q u e f u é a p l a u d i d a . 
A r u e g o de los c o n c u r r e n t e s , se l e v a n t a 
a h a b l a r n u e s t r o d i r e c t o r . 
C o m o . m e d i a h o r a an tes de l a s e ñ a l a d a 
p a r a el c o m i e n z o de este a c t o — e m p i e z a 
d i c i e n d o e l s e ñ o r M o r i l l a s — y o ve ía en 
« ^ , ¡ 1 ™ ' ^ S S f l T . I S s c•om(, 63 de es*>erar 108 « ' P M W a * •"<>"- * te manera d s l j u é 
b a ^ S . ^ « y o w ^ S a q u a f a l ^ ^ 3 ? . ? ? ! S L ! U : ± ? ^ - h a de ^ ^ inyectada a t o . L 
m i s i n c e r a a d h e s i ó n , y a l e fecto esc r i b í 
u n a c a r t a q u e p e n s a b a e n v i a r a F e r m í n 
con e l a m i g o « S a m o t » . 
S A L O N P R A D E R A 
« L a f ó r m u S a 3 K 3». 
/ d e m á s c o m p i n c í i e s háin 
. POR TELÉFONO 
L a c u e s t i ó n de las subsistenciai 
B A R C E L O N A , 12. — I >e conM 
ron -los p r o p u e s t o po r la Alcaldía»! 
b e r n a d o r , i v i l do \:\ p n n inrin lin ^ 
l a d o la s ú s p r i i s i o n dr hi salida ij'11 
vo?i de esta e a p i m l , i r a i i ^ n i i u ^ 
t r i o los o j x i r t n n a y ordi 't ies » 
p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s y Adim"1-^ 
de lAidiiatias?. ' (itf),í 
L a p r o p i a a u t o r i d a d g'LL)P,'MJ'¿a, 
p r - n i d o su ¡ ipr i ibnci 'Hi a ,a. '.'.^ji 
a z ú c a r en la l o r n i a y lénninosino 'M 
por la A l c a l d í a . 
i Les ant iespañoles . 
L a C o m i s i ó n de p r o p a K a n * 1 ? ^ 
t r o de D e p e n d i e n t e s a i i t o n ó m W 
r í g i d o u n c a b l e g r a m a al p«'fs"j| fj 
s o n , p i d i é n d o l e que no se l,i,'n1' , 
to de v i s ta de que Cata luña C | j 
la ' n a c i ó n ( i n t e r v i e n e lü ^ 
Los ánda luces . 
:E1 C e n t r o R e g i o n a l i s t a a n M 
h a s ido el i n i c i a d o r d.- las ¡'̂ l lia 
a u t o n ó m i c a s de aque l la ' ' ^ " ¡ W n l •Ji«a plí pira 
(ie sus W m c u r s o p a r a el l og ro 
Maura. 
E l d i s c u r s o del señor 
formidaWi H a c a n s a d o efecto 
los r e g i o n á l í s t a s el discurso 
do p o r id seño r M a u r a respectó;^ 
N o p u e d o p r e s c i n d i r de l a l e c t u r a de 
esta c a r t a , p r i m e r o , p o r q u e en e l l a so 
d a c u e n t a de m i c o n v e r s i ó n " o f i c i a l » a l os 
d e p o r t e s , y s e g u n d o , p o r q u e si y o i n t e n -
tase p r o n u n c i a r u n u i s c u r s í ^ a t e n d i e n d o 
gus toso a l a m a b l e r e q u e r i m i e n t o de uste-
des, les r e c o r d a r í a s e g u r a m e n t e e l f a m o -
so c u e n t o a n d a l u z en e l q u e se h a b l a de 
esa f ó r r n u b i les 
los espect í idore; - , 
d a r a d m i r a b l e m e n t e i n s t a l a d o . p a r a (pie de este m o d o pueda* padecer les 
E n el p l a n o se ve u n h e r m o s o s a l ó n de buena, la obr . i y se r í a n u n poco de t a ñ t a , l , f V " " í a - .(¡tu( 
ac tos , con p u e r t a s c o r r e d e r a s , p a r a q u e i j i su lsez y t a n t a m a j a d e r í ; i . L i b e r a n co i ioc . ' r ^.^ahii i^ 1 
en los d í a s de m u c h a a g l o m e r a c i ó n de A los ún i cos que lea deb ió c a n s a r efee- ,I|S p a r l a m e n t a r i < • ' 
p ú l i c o p u e d a n sor u t i l i z a d o s e l ves t í bu - to l a f ó r m ü l a , f ué a los ac to res , que se ( • • ' " ^ " . i " de la M a n c o m i m m » ^ . 
l a y el s a l ó n de t e r t u l i a s , q u e , con e l do s i n t i e r o n i n u y buenos e h i c i e r o n g u a n t o 
ac tos , se. c o m u n i c a n ; t e n d r á , a d e m á s , p u d i e r o n p a r a s a l v a r la o b r a . 
S. E. 
u n o q u e p o r n o sabe r b r i n d a r se q u e d ó en ^ e ¿ d e n c i a 8 ; s e c r e t a r í a , sa| 
b a n d e r i l l e r o . ( G r a n d e s r i s a s y ap lausos . ) ' ( .n , lsPr i i ' r ía etc 
N u e s t r o d i r e c t o r lee a c o n t i n u a c i ó n l a r ( l i n n ' n ñ ^ ' in i n s t a i n n i 
dos c lases espac iosas , u n a b i b l i o t e c a , d i -
v i d i d a ei i dos d e p a r t a m e n t o s , u n o p a r a 
p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s y o t r o de l i b r o s ; u n a 
h e r m o s a sala de i c r t u l i a s , q u e o c u p a r á 
t o d o e l f r e n t e de l a ca l l e d e l A r c i l l e r o , y 
sa la de j u n 
Del Gobierno ciüi l . 
R e u n i ó n «-omanonista. . „ 
l l o v se h a ce leb rado una 
ej C í r c u l o L i b e r a l ron ianon iM» 
l ie de G r a c i a . . • ádf', 
!Se t r a t o de la ^ o r ^ a i n z a . ' n(fer_| 
t i d o y c o n v e n i e n c i a d ' ' ' " ' J j a " 
a c t i v a c a m p a ñ a de propaga 
Sobre u n proceso. - ¿ $ 1 
Como se ve , pues , l a i n s t a l a c i ó n h a de 
ser c o m p l e t í s i m a y n o h a do f a l t a r n i 
u n solo de ta l l e . 
E n estas c o n d i c i o n e s y a se p o d r á n des-
D ice el g^ño r L a s e r n a . — 
Los d u q u e s de S a n t o M a u r o . 
— C u m p l i e n d o u n e n c a r g o . 
A n o c h e , a l r e c i b i r n o s el g o b e r n a d o r c i -
r i l , s e ñ o r l a s e r n a , n o s mani fes t .ó que (fel e s p i o n a j e y q u s h a 
labia, es tado en el H o t e l R e a l , con ob je - l i b e r t a d de B r a v o iPor t i l lo -
De v u e l t a de Pan-
c a r t a q u e h a b í a e s c r i t o m e d i a h o r a an tes . 
L a l e c t u r a es i n t e r u m p i d a v a r i a s veces 
p o r l os a p l a u s o s ' d e l a c o n c u r r e n c i a , que, 
s u b r a y ó con g r a n d e s r i s a s y m u r m n l l o s 
de a p r o b a c i ó n las f r a s e s 
b r o m a s y v e r a s , q u e l a c a r t a 
| E l e s c r i t o t e r m i n a s a l u d a n d o a los r e - t a de- a y e r h a b l ó a u n l i g e r a m e n t e , d r l d , y con . c u y o s , a r i s t ó c r a t a s 
" " ^ L L l 1 " 0 0 1 6 ! a l , " R 1 a C , n | C1"bw ' las de a l g u i . . . de los proyectos qué puede a l m o r z ó , i n v i t a d o p o r e l los. 
c o l u m n a s dp ÜL 1 UEBLO r f i a i i z a r e i A t e n e o , e n t r e los cua les figu- T a m b i é n nos d i j o eí seí for L a s e r n a q u e 
r a l a c r e a c i ó n de u n a E s c u e l a de dec ía - h a b í a r e c i b i d o el s i g n i e n t e . t e l e g r a m a del 
f i n l le . -ado .le M a d r i d el "'l'K\iSSt* 
b u n a l S u p r mo. na • viene • ^ ^ 
ac tua tdonp . - n d a c i o i i a d a s " . ^ r 8 
fe l ices enfr '^ a r r ™ r l os P lunes de c u l t u r a e i l u s t r a - to de Sá luda r a los duques de S a n i o M a u -
H -ontiPT) > r ' o n I116 l as SRCCiones vaJran cxten(íien(;,()- r'} >' a l conde de l a C i m e r a , q u e h a b í a n 
l a c o n i i e n e . g j p r e s i d e n t e , seño r P o m b o , en l a j u n - Qegado a S a n t a n d e r en el c o r r e o de M a P r o c e d e n t e de 
señores 
^ b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y en fermedades de l a m u j e r . 
- / C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
fiámez OreAa, pr ln t l f ia i . 
v e i n t i c u a t r o 
CÁNTABRO. 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a se escucha u n a 
asis 
d,e C l < 
ha. r e g r e s a d o el a l c a l d e á e - J g p 
S ' poses ionó del ca rgo . „{ca\á$ 
m i s m o el p r i m e r ten ien te ' ri¡siaS. 
Par ís , donde 
i b a n q u e t e en 'honor 
m a c i ó n , que h a b í a de ser de g r a n i m -
g r a n o v a c i ó n , ¿deudo a b r a z a d o e f u s i v a - p ( , r l a n c i a v que . a d e m á s , h a b í a de d a i 
m e n t e n u e s t r o d i r e c t o r p o r «Pepe M o n - a esta S o c i e d a d u n g r a n p r e s t i g i o , 
t a ñ a » . | De ' o t r a s m u c h a s nob les i n i c i a t i v a s 'se 
Se l e v a n t a el f e s t e j a d o y es ta l l a u n a h a b l ó en l a j u n t a , y de espera r es m i é , 
g r a n s a l v a de a p l a u s o s . poco a p o c o , se v a y a n r e a l i z a n d o . 
«Pepe- M o n t a ñ a » lee, p r o f u n d a m e n t e 'De todas éstas, y a u n de las que a q u í h a b l a con el seño r Z o r r i l l a , y éste le h i - t i e n d o l.a.s a u t o r i d a d e s y 
e m o c i o n a d o , u n a s c u a r t i l l a s , b r i l l a n t e s q u e d a n a p u n t a d n s y que e n l a j u n t a de zo saber q u e a g r a d e c í a m u c h o In a t e n - b e n d i j o la p r i m e r a p iedra 
m i n i s t e r i o de E s t a d o : 
«Rí iégb le l l a m e a don A v e l i n o Z o r r i l l a 
y d í g a l e si es ta r í a d i spues to -a desempe 
f i a r u n c a r g o I m p o r t a n t e . L e s a l u d a , etc. 
I m n e d i a t a m e n l e de r e c i b i r este te l '• 
g r a m a , e l g o b e r n a d o r c i v i l aje puso a l 
¡od"5 
i a na 
Gasas fcaratas p a r a Perl ^ lf 
e leb rado esta n f 
de las obras m 
de la b a r r i a d a de casas o * 
r i o i l i s t n s , d e n o m i n a i l a '<i;'¡ 
Se ha c l  t " ' f 
g u r a c b ú i  h.  - i ^ , . ^ pflp 
t . ( l i s ias , n e n o i n i o i i o , . ' " ,,.,,111(1" 
E l a c t o r e v i s t i ó g r u n obis 
ElL. PUEBLO CANTAeRO 
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E L IVIÓlWtEíÎ TO JPOLÍTICJO 
L o s r e g i o n a l i s t a s y l a s i z q u i e r d a s 
s e r e t i r a n d e l P a r l a m e n t o , 
Se cree que se trata de una burda maniobra.-EI conde de Romano-
nes elogia el discurso del señor Maura-Cambó es unánimemente 
censurado por su antipatriótica actitud. 
UNA EXPLICACION 
l.os e x t r a f i a r á a n u e s t r o s l ec to res el ca-
so de n o h a l l a r h o y en es tas c o l u i n n a s 
e l a c o s t u m b r a d o e x t r a c t o de l a ses ión de l 
Congreso. 
Débese e l i u a l a i r r e g u l a r i d a d con q u e 
hemos r e c i b i d o . las c o n f e r e n c i a s , i r r e g u -
l a r i d a d q u e n o s o t r o s d i s c u l p a m o s , h a b i -
da c u e n t a de q u e l os Te lé fonos i n t e r u r b a -
nos h a n es tado a l a so la d i s p o s i c i ó n de l 
C d h i c r n o d u r a n t e v a r i a s h o r a s , p a r a 
t r a n s m i t i r a l os g o b e r n a d o r e s c i v i l e s é l 
e x t r a c t o de l a ses ión de l C o n g r e s o , q u e a 
n o s o t r o s n o s h a é n t r e g a d ó el seño r L a -
s e r n a y q u e p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
'Más t a r d e r e c i b i m o s e l e x t r a c t o ácós-
t n r n b r a d o de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ¡ pe ro 
como éste es tá r e f l e j a d o e x a c t a m e n t e en 
el o f i c i a l f a c i l i t a d o p o r e l g o b e r n a d o r , 
p u b l i c a m o s s o l a m e n t e este ú l t i m o , ' e v i -
t a n d o as í u n g r a n r e t r a s o en l a s a l i d a 
del p e r i ó d i c o . 
Formidable escándalo.—Los 
regional istas s e ret irán de 
la Cánara acompañados de 
los republ icanos. 
( ( M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n a gober -
n a d o r : 
E n l a ses ión de l C o n g r e s o de e s t a t a r -
de, después de l o s r u e g o s y p r e g u n t a s , 
hab ló el seño r C a m b ó , p a r a d e c l a r a r que 
lá m i n o r í a r e g i o n a l i s t a e s t i m a b a t e r m i -
nado e l deba te , después de l d i s c u r s o de l 
señor M a u r a , p o r l a a c t i t u d de l a C á m a -
r a y de l G o b i e r n o , que p a r e c í a acep ta -
b a n su c r i t e r i o , t o d o l o c u a l , a j u i c i o de l 
señor C a m b ó s i g n i f i c a b a u n a b a r r e r a p a -
r a l as a s p i r a c i o n e s a u t o n o m i s t a s opues-
t a a l a c o n c e s i ó n de l a a u t o n o m í a i n te -
g r a l cpie s o l i c i t a b a n , e n t e n d i e n d o q u e el 
d i s c u r s o de l seño r M a u r a y la o p i n i ó n 
u n á n i m e de Jos p a r t i d o s mdüiárqi i iGOS 
e n v o l v í a n l a n e g a c i ó n de l n a c i o n a l i s m o 
y el o l v i d o del c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l de-
m i s m o , n e g a c i ó n q u e l l e v a b a a la cQn-
c l t i s ión de que no h a b í a s o l u c i ó n áproT 
p i a d a a l a s neces idades dé C a t a l u ñ a ^ i n -
do lo c u a l les o b l i g a b a a a u s e n t a r s e , pe 
ro que an tes deseaba d i r i g i r s e a los d i -
p u t a d o s de la e x t r e m a i z q u i e r d a , en cu-
yo p r o g r a m a l i g u r a h a la conces ión de la 
a u t o n o m í a i n t e g r a l a C a t a l u ñ a , s o l i c i -
t a n d o su c o n c u r s o p a r a (p ie les a c o m p a -
ñ a r a n . 
A n t e e l e s t u p o r que estas d e c l a r a c i o n e s 
p r o d u j e r o n e n los d i p u t a d o s v en l as t r i -
b u n a s , e l s e ñ o r p r e s i d e n t e del Conse jo 
p i d i ó l a p a l a b r a , p e r o p o r h a b e r demos-
t r a d o deseos de h a b l a r los señores N o i i -
gués y D o m i n g o , a g u a r d ó a q u e lo h i -
c i e r a n , c o m o lo e f e c t u a r o n , p a r a s u m a r s e 
a l a a c t i t u d de los r e g i o n a l i s t a s , r e t i r á n -
fiose de l s a l ó n d a n d o v i vas a C a t a l u ñ a 
r e p u b l i c a n a , que f u e r o n e n el ac to con-
testados p o r los d i p u t a d o s v I r i h u i i a s 
c o n ; u n á n i m e s v i v a s a E s p a ñ i i e i m p r e -
cac iones y c e n s u r a s a los q u e se r e t i r a -
b a n s in a g u a r d a r e l t é r m i n o de l debate 
n i espe ra r c o n t e s t a c i ó n a d e c u a d a a su 
a c t i t u d . 
Después h a b l ó e l seño r p r e s i d e n t e de l 
Conse jo , e m p e z a n d o p o r l a m e n t a r , co-
P i d e q u e se c o n c e d a a l os s o l d a d o s a u -
t o r i z a c i á n p a r a c o n t r a e r m a t r i m o n i o , lo 
m i s m o q u e se hace a los de M a r i n a . 
Se m u e s t r a p a r t i d a r i o d e l v o l u n t a r i a 
d o , i g u a l q u e ex is te en I n g l a t e r r a . 
C o m b a t e los l a n c e s de h o n o r , m u y es-
p e c i a l m e n t e e n t r e m i l i t a r e s , y r e c u e r d a 
e l o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e e n V a l l a d o l i d 
e n t r e u n g e n e r a l y u n t e n i e n t e c o r o n e l . 
E l m i n i s t r o de i a G U E R R A l e c o n t e s t a . 
r a y o t r o s que i r á e l s e ñ o r Pérez Caba-
ñ e r o . 
H a s t a «.hora n a d a de esto se h a con f i r -
m a d o o f i c i a l m e n t e . 
üice el conde. 
« L a A c c i ó n » c o m i e n z a su e d i t o r i a l con 
e l t í t u l o «Y h a b l ó M a u r a » . 
D i c e q u e apenas si p rocede recoger las 
o p i n i o n e s f a v o r a b l e s a l d i s c u r s o : b a s t a -
r í a c o n p u b l i c a r éste si d p a í s e s t u v i e r a 
a c o s t u m b r a d o a o i r h a b l a r c o m o lo h izo 
a y e r e l seño r M a u r a , s i n r e s e r v a s m e n t a -
les , con e l c o r a z ó n p u e s t o e n los a l t o s y 
s a c r a t í s i m o s i n te reses de la p a t r i a . 
A g r e g a q u e j a m a s h o m b r e a l g u n o se 
l e v a n t ó a h a b l a r en el P a r l a m e n t o con i a 
r e s p o n s a b i l i d a d t a n e n o r m e c o n q u e a y e r 
l o h i z o e l i l u s t r e - t r i b u n o , pues desde q u e 
comenzoí a p l a n t e a r s e el p r o b l e m a , los 
h o m b r e s p o l í t i c o s d i j e r o n q u e sobre lo 
q u e de él m a n i f e s t a r a él señor M a u r a se-
, r í a l a base y el p u n t o de p a r t i d a p a r a su 
. r e s o l u c i ó n . 
H a c e después u n a g losa de l d i s c u r s o y 
d ice q u e e l seño r M a u r a no d i ó l a r a z ó n 
a n a d i e y se l a d i ó a E s p a ñ a e n t e r a . 
T e r m i n a d i c i e n d o que con s e r e n i d a d y 
b u e n a fe el p r o b l e m a debe r e s o l v e r l e 
. a h o r a en p l a z o b reve . 
Uno que r e n u n c i a . 
1̂  E l d i p u t a d o seño r B a r r i o b e r o , mo les-
t a d o p o r q u e no se le h a c o n c e d i d o l a p a 
q u e 
ha.Dia 
p o r el d i s t r i t o de V a l v e r -p a r l a m e m a r i a e f e c t u a n d o e s i a n m a n i o b r a s , 
m o n a c i o n a l . 
C e n s u r a a los a c a p a r a d o r e s . 
E l seño r V A L L E h a b l a en n o m b r e de 
los a g r i c u l t o r e s de l a R i o j a , y se q u e j a 
del a b a n d o n o en q u e l os t i e n e el (go-
b i e r n o . 
n g u n a p 
r a r l e y q u e t e r m i n a r á 
l a d o s c r e a n s u f i c i e n t e m e n t e 
a s u n t o . 
Respec to a l t i e m p o 
r a r l a s v a c a c i o n e s 
conde de R o m a n o n e s d i j o que 
c u a n d o los d i i u i - v v i s t a - d e l r e s u l t a d o del deba te a u t o -
en te d i s c u t i d o el n ó m i c o , s u s p e n d e r á las sesiones p a r l a -
m e n t a r i a s d e n t r o de esta m i s m a se-
que h a y a n de d u - m a n a . 
p a r l a m e n t a r i a s , el r. Los! s e n a d o r e s reg .ona l ie tas . 
d i j o que los p r e s i - E n él Senado se a d v i r t i ó a p r i m e r a ho 
de los senadores r e g i o n a -E l m i n i s t r o de H A C I E N D A le con tes ta , | den tes de a rabas C á m a r a s e x p l o r a r í a n el r a •a a u s e n c i a d 
r e c o n o c i e n d o e l i n t e r é s d e l p r o b l e m a . ' c r i t e r i o de l os senadores y d i p u t a d o s . a t r i b u y é n d o s e a l deseo de e s t a r 
le V S a m m e s £ ± J ^ ^ ^ ± 0 t f \ ^ d S f Orden del d í a . 
Se a p r u e b a e l a c t a d e l a ses ión a n t e - ¡ q u e le h a v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n d e - l a a n u n c i a r a q u e Me r e t i r a b a n 
l^0T- • , t . á m a r a de C o m e r c i o de O p o r t o , p a r a de- men^0-
Se a p r u e b a d e f i n i t i v a m e n t e u n p r o y e c - 1 c i r l e q u e n u e s t r o c ó n s u l en d i e ñ a c a p í i ' 
yec to de c r é d i t o p a r a obras d e l P a l a c i o t a l haDía r e t i r a d o l a s u b v e n c i ó n q u e te-
de J u s t i c i a . . # ! n í a o t o r g a d a p a r a a t e n d e r a fines bené-
iPása" l a C á m a r a á r e u n i r s e en Seccio-1 f ieos y üe e n s e ñ a n z a , 
nes. | E l c o n d e , e n v i s t a de l á l i c i t u d y de lo 
R e a n u d a d a l a ses ión , se d a l e c t u r a a l j u s t o de l a p e t i t i ó n , d i j o q u e d i c h a sub-
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n m i x t a a l pro- v e n c i ó n le s e r í a de n u e v o a s i g n a d a , 
yec to de p r ó r r o g a d e l a ñ o e c o n ó m i c o , v 1 T e r m i n ó d a n d o c u e n t a de l a v i s i t a que 
Los ganado res maur ís tas . 
L a m i n o r í a m a u r i s t a de l S e n a d o se h a 
r e u n i d o p a r a t r a t a r de l n i o n v n t o p o l í t i -
co y e t u a l , m o s t r á n d o s e en u n t o d o con-
f o r m e con l a a c t i t u d de su je fe . 
L a f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
L a C o m i s i ó n m i x t a que e n t i e n d e en el 
d i c t a m e n de l a p r ó r r o g a de l a ñ o ecohó-
t a m e n e s , y se l e v a n t a l a ses ión a l a s c i n -
co de l a t a r d e . 
DIA POLITICO 
L a p r e n s a y el d i s c u r s o del señor M a u r a 
M A D R I D , 12 .—Todos l os p e r i ó d i c o s , 
excépto los de m a t i z r e p u b l i c a n o y los 
c o m e r c i a l c o n . F r a n c i a y h a b l a r l e de 
o t r o s a s u n t o s q u e a f e c t a n a l a m i s m a . 
L a s h u e l g a s . 
E l seño r . l i m e ñ o , a l r e c i b i r h o y a l os 
p e r i o d i s t a s , l^s m a n i f e s t ó q u e las n o t i -
c i as q u e - t e m a de l a h u e l g a de Z a r a g o -
za e r a n de q u e s e g u í a en el m i s m o es-
t a d o . 
A l a once y m e d i a e s t a b a n c o n v o c a -
Dice u n repub l icano . 
1 U n r e p u b l i c a n o m u y c o n o c i d o dec ía 
es ta t a r d e en el Cong reso que t e n d r á q u e 
hacerse m o n á r q u i c o , p o r q u e es tá i n d i g -
nado con l a a c t i t u d de los r e p u b l i c a n o s , 
q u e hace pocos d í a s r e p u d i a b a n a l seño r 
C a m b ó , c o m o j e fe de l a p l u t o c r a c i a ca-
t a l a n a , y h o v l u m q u e r i d o i rse con él o 
t e g n . é d i s c u r s o que a y e r t a r d e p r o n u n - n i a r a de C o m e r c i o y e l A y u n t a r a e n t o c e n h ] n * n J a 1gS r e p u b l i c a n o s p a r a 
c i ó e l s e ñ o r M a u r a en e l C o n g r e s o , a l c o n ^ f ,n de ^ t n d i a r u n a f ó r m u l a de ^ t . j R e p ú b l i c a ; pe ro esa es 
i n t e r v e n i r en el deba te sobre l a a u t o n ó - a r r e g l o , c r e y e n d o q u e se s o l u c i o n a r a e l V ^ Ü ñ * que no p u e d e n a c e p t a r lu-
m i a , c o n f l i c t o . n „ h l i ™ n n f t ña n r d p n . 
A l p r o p i o t i e m p o d e d i c a n a d i c h o se-1 A n a d i o q u e l os ob re ros se m a n t i e n e n 
ñ o r e f u s i v o s e log ios ' e n u n a a c t i t u d c o r r e c t a , c i r c u l a n d o los 
E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s , l a c o m i d i l l a t r a n v í a s y h a l l á n d o s e a b i e r t a s las t i e n -
de l d í a l a c o n s t i t u y e t a m b i é n A d i s - t*aS-
m o españo l y a m a n t e del r é g i m e n p a r - b r i i p r e s t a d o a y e r el 
l a m e n t a r l o , se s u s t r a j e r a a la d e l i b e r a - Su p a t r i a , 
c ión v d e c i s i ó n de l P a r l a m e n t o el p r o - 1 
los r e g i o n a l i s t a s , p u b l i c a n í n - l ^ P ^ ™*™™}:í*L,}Z.St ^ A g r e g T q u e todos los m e d i o s l es p a r c -
h a r a i m -
u n a 
3 re -
p u b l i c a n o s de o ^ . 
¿Se t r a t a de u n a m a n i o b r a ? 
•Se a s e g u r a b a h o y en e l Cong reso q u e 
l a a c t i t u d de los d i p u t a d o s c a t a l a n e s nc 
e ra c o n s e c u e n c i a de l d i s c u r s o d e l señor 
M a u r a , n i de l a a c t i t u d de l P a r l a m e n t o , 
n i d e l G o b i e r n o , s i n o que r e s p o n d e a u n 
p l a n p r e c o n c e b i d o , c o m o lo d e m u e s t r a el 
h e c h o de h a b e r l o a n u n c i a d ó a y e r u n pe-
r i ó d i c o y h a b e r u s a d o de l a p a l a b r a el 
seño r C a m b ó s in h a b e r l o h e c h o el conde 
E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a seño r L a r g o Ca- Z n o m í i n o n e * 
E n e l m e n t i d e r o . 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e h a b í a en 
el Cong reso e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
E n los c o r r i l l o s se c o m e n t a b a m u j r f a -
v o r a b l e m e n t e el d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
a y e r p o r e l seño r M a u r a . 
"A l t u i e r s e n o t i c i a de. que l os r e g i o n a 
l i s t a s e s t a b a n d e l i b e r a n d o en l a s o f i c inas 
de l a L l i g a , la e x p e c t a c i ó n a u m e n t ó . 
Se a s e g u r a b a t júe el señor C a m b ó rec-
t i f i c a r í a h o y , c u a l q u i e r a q u e fuese el 
a c u e r d o de l a m i n o r í a . 
T a m b i é n se decía q u e h a b l a r í a n l os se-
ñores B u r e l l y L á C i e r v a y p r o b a b l e m e n -
c u r s o . 
T o d o s ie c o n c e d e n t r a n c e n d e n t a l i m -
p o r t a n c i a , y l o e l o g i a n , sobre t odo , en 
sus p á r r a f o s f i na les , c u a n d o d i j o el o r a -
d o r «pie «no h a y d e r e c h o a es tab lecer l a 
d i s y u n t i v a , y el" seño r C a m b ó n o debe n i 
p e n s a r en l a o p c i ó n , p u e s e l concep to de 
p a t r i a se c o n f u n d e con e l de m a d r e y 
no nos es d a d o e l e g i r n i l a m a d r e n i l os 
h e r m a n o s » . 
l i e a q u í a h o r a u n a s ín tes is de l o q u e 
d i c e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a : 
HKI U n i v e r s o » d i ce q u e el d i s c u r s o de l 
señor M a u r a p r u e b a q u e e l d i f í c i l p r o b l e -
m a de C a t a l u ñ a n a d i e p u e d e r e s o l v e r l o 
con l a a u t o r i d a d y c o m p e t e n c i a q u e d i -
cho señor . 
Respecto a l a h u e l g a de ' P e ñ a r r o y a , 
las n o t i c i a s que t e n í a e l m i n i s t r o e r a n 
de q u e se m a n t e n í a en i g u a l es tado t a m -
b i é n . 
L o s t r enes es tán s e r v i d o s p o r e q u i p o s 
m i l i t a r e s . 
b a l l e r o h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a a l os 
h u e l g u i s t a s , esperándose la p r o n t a so lu -
c i ó n d e l c o n f l i c t o . 
F i n a l m e n t e , el señor . l i u i eno m a n i f e s -
tó que se h a b í a r esue l t o él c o n f l i c t o de 
los o b r e r o s de l r a m o de A g u a s de T a 
r r a s a . 
Dice Argente . 
E l ' s e ñ o r A r g e n t . ' m a n i f e s t ó a los re-
p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a que le h a b í a 
H a s ido ese d i s c u r s o — a ñ a d e — u n paso v i s i t a d o u n a C o m i s i ó n de abas tecedores 
acaso d e f i n i t i v o en l a s o l u c i ó n d e l p r o - de ace i tes de o r u j o , l o s cua les se q u e j a n 
b l c m a , y s i así f u e r a , e l seño r M a u r a h a - de l as t r a b a s q u e les . ponen los f a b r i c a n -
m a y o r s e r v i c i o a tes p a r a e l s u m i n i s t r o . 
A ñ a d i ó q u e se a b r i r á u n a i n f o r m a c i ó n 
« E l Deba te» t a m b i é n c a l i f i q a de g r a n - eon, o b j e t o de t o m a r m e d i d a s e n c a m i n a - i Se a t r i b u í a a l conde d e i R o m a n o n e s el 
p r o p ó s i t o de p l a n t e a r l a c u e s t i ó n de con -
fianza t a n p r o n t o c o m o esté d e f i n i t i v a -
m e n t e a p r o b a d a l a f ó r m u l a de p r ó r r o g a 
de l a ñ o e c o n ó m i c o , p a r a q u e d a r en l i be r -
t a d de despe ja r a su a r b i t r i o l a s i t u a -
c i ó n . 
A l a s t r e s de l a t a r d e se p r e s e n t ó en e l 
Congreso e l señor R a h o l a , d a n d o c u e n t a 
de que los r e g i o n a l i s t a s h a b í a n a c o r d a -
tos en que E s p a ñ a p r e o c u p a d a p ü r ' ^ r á v e r d a d e r o concep to de la, a u t o n o m í a . , de c a r b ó n , a l q u e s u c e d e r á n o t r o s de d i -
v ís imos p r o b l e m a s , neces i taba m o s t r a r ' A g r e g a (p ie n o se h a c e r r a d o c o n este versos a r t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d , 
se en t o d a l a i n t e g r i d a d de su f u e r z a v d i s c u r s o e l d i á l o g o e n t r e l os c a l a l a n i s i t a s ' De es^a m a n e r a — d i j o — ' e n r a y a r e m o s 
C o m u n i d a d de ace ió r i , q u e no e x c l u v e la >' el (Gobierno, p a r a d e l i m i t a r la i n t e n s i - ' i a a u t o n o m í a - d e l r é g i m e n de abas tec í -
so luc ión s a t i s f a c t o r i a d • a s p i r a c i o n e s ' r a - ,,ri(l (le û a u t o n o m í a , a u n q u e sí C a m b ó m i e n t o s . 
zonab les de a u t o n o m í a en C a t a l u ñ a . - Y l'>s s u y o s deben t r a n s i g i r y p a r l a r n e n - 1 T a m b i é n r e c i b i ó l a ••visita de u n a C o -
Dec la ró , e n p á r r a f o s a c o g i d o s , r o n es- t a r a c e r c a de a q u e l e x t r e m o , 
t r u e n d o s a o v a c i ó n , qéie é l disci irSfo de l (,EI I m p a r c i a l » d i ce q u e el de a y e r f ué Wos de A l i c a n t e , m a n i f e s t á n d o l e su de-
señor M a u r a no a u t o r i z a b a l a r e t i r a d a 1111 í l í a m e m o r a b l á p a r a e l P a r l a m e n t o seo de q u e se p r o c e d a a l a p r o h i b i c i ó n de 
porque t o d o ,1 fué u n a a f i r m a c i ó n a u t o - e s p a ñ o l , y (pie si se c u m p l e l a sen tenc ia e x p o r t a r c á ñ a m o y p a r a q u e se i m p o r t e 
n o m i s t a que con a l e g a c i o n e s c o n t r a r i a s de l T r i b u n a l r e p r e s e n t a n t e de la n a c i ó n , y u t e . 
a n u n c i a b a l a p o s i b i l i d a d de fe l iz conéor - no lps q d é d á a los c a t a l a n i s t a s m á s re-1 E l señor A r g e n t o está o r g a n i z a n d o las 
dia y j u s t i f i c ó la a c t i t u d del C o b i - r n o ¿1 eurSo We pét iTár el f u n e s t o m e n s a j e p r e - d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s de l m i n i s t e r i o , 
a p l a u d i r el d i s c u r s o de l seño r M a u r a s e n t a d o a l G o b i e r n o con las bases de la L r e a r á u n N e g o c i a d o p a r a s u m i n i s t r o s 
po rque éste recog ía los p r o p ó s i t o s de l ié - a u t o n o m í a q u e s o l i c i t a n . | de t r i g o s y h a r i n a s , o t r o p a r a ace i tes y 
g a r po r p a r t e de l Conse jo de m i n i s t r o s A p a r t i r de b o y , h a b r á que d e c i r l e s a o t r o d e s t i n a d o exo lus ivamen. te a p e t i c i o -
a u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a q u e . i e h í a re- 'oS n a c i o n a l i s t a s c a t a l a n i s t a s y n a c i o n a - , n e : i >' r e c l a m a c i o n e s , 
suel to b u s c a r con el n o m b r a m i e n t o de l i s tas vascos; D i s p o n e d con n o s o t r o s a n t e ' F o m e n t a n d o e l t u r i s m o , 
u n a C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a , q u e ' ;el P a r l a m e n i o e s p a ñ o l c u a n t a h o l g u r a 
en v i s t a de l a s m a n i f e s t a c i o n e s de todos a n h e l é i s c u a n t a s i n i c i a t i v a s y m o á a U - • c o n c u r s o d e l m a r q u é s de C o m i l l a s y de IQC d i p u t a d o s ' y senado res r e g i o n a l i s t a s . 
y de las so luc iones p r o p u e s t a s , l l e v a r í a d a d e s a d m i n i s t r a t i v a ^ c r e á i s c o n v e m e n - |as c a s a s n a v i e r a s So ta y P i n i U o s co- n a r a t r a t a r de la m a r c h a del deba te par -
* i í I ? ? ; P o n e n c í a . s » b r e - l a c u a l r e c a y e r a tes p a r a ^ e l d e s e n v o l v i m i e n t o r e g i o n a l , | r a o r e p r e s e n t a n t e s de l as m á s i m p o k a n . f a n i e n t á r b x 
E l s é ñ o r C a m b ó p r o n u n c i ó u n breve 
c e l o n a , p a r a q u e n o b a j e n a r e c i b i r l e a l a 
e s t a c i ó n , con o b j e t o de e v i t a r raanifes 
t ac iones . 
L o s r e g i o n a l i s t a s , en sesión permanente 
Los r e g i o n a l i s t a s se h a n r e u n i d o en se 
s i ó n p e r m a n e n t e . 
H o y se r e u n i r á n en e l P a l a c e H o t e l , y a 
l a s dos de l a t a r d e f a c i l i t a r á n u n a nota, 
o f i c i osa . 
E l Conse jo en P a l a c i o . 
H o y se c e l e b r a r á en P a l a c i o el Conse jo 
s u s p e n d i d o el p a s a d o j u e v e s . 
No h a y c r i s i s . 
El p r e s i d e n t e de l Conse jo h a n e g a d o 
q u e h a y a ' p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n de con -
n á n z a . 
Lou reg iona l i s tas a p l a z a n s u m a r c h a . 
A u n q u e se s u p o n í a q u e l o s r e g i o n a l i s -
t a s m a r c h a r í a n h o y a C a t a l u ñ a , h a n 
a p l a z a d o su v i a j e l i s t a m a ñ a n a . 
Dice el conde. 
E l conde de R o m a n o n e s dec ía esta n o -
che que l a m e n t a b a l o o c u r r i d o m á s c o m o 
m i n i s t r o de E s t a d o q u e c o m o p r e s i d e n t e 
de l Conse jo . 
E s — a g r e g ó — u n a r e s p o n s a b i l i d a d m á s 
d e . l o s r e g i o n a l i s t a s , y de d e s e a r es q u e 
la c o n c o r d i a q u e t a n t o h a p r e c o n i z a d o e l 
señor C a m b ó sea p u e s t a en p r á c t i c a aho -
r a p o r él y. sus a m i g o s . 
¿Qué paaa? 
Ha c o n f e r e n c i a d o el conde do R o m a -
nones con el m i n i s t r o de la G u e r r a y 
después fué a. P a l a c i o . 
A su s a l i d a de l r eg i o a l c á z a r d i j o q u e 
habla d a d o c u e n t a e x a d a a l r e v de lo 
o c u r r i d o ; 
Después vo l v i ó a l Congreso , c o n f e r e n -
c i a n d o con el seño r Sánchez G u e r r a 
q u i e n h i n d i c ó q u e h a b i é n d o s e l e v a n t a -
do a h a b l a r a n t e s que el seño r C a m b ó se 
h u b i e r a e v i t a d o l a r e t i r a d a de los reg io -
n a l i s t a s . 
. E l conde le contestó que no p u d o e v i -
t a r s e , pues no p o d í a c o n s e g u i r s e n a d a 
de q u i e n t r a í a --'n el b o l s i l l o u n a p r o p o -
s i c i ó n i n c i d e n t a l . 
A g r e g o que con l a v o t a c i ó n de Va f ó r -
m u l a e c o n ó m i c a acaso quedé r e s u e l t a l a 
c u e s t i ó n . 
Es u n a v o t a c i ó n — c o n t e s t ó el señor 
Sánchez G u e r r a — p a r a l a q u e es pos ib le 
q u e se p i d a el « q u o r u m ) ) , y n o h a y q u e 
o l v i d a r l o que costó r e u n i r l e l a ú l t i m a 
vez. 
— E s q u e — r e p l i c ó e l c o n d e — l a ocas ión 
p resen te es m u c h o m á s g r a v e q u e l a a n -
t e r i o r , y a h o r a n o ha de f a l t a r u n solo 
d i p u t a d Q . 
Cambó escr ibe a l R e y . 
A las dos de l a t a r d e , el s e ñ o r C a m b ó 
e n v i ó u n a c a r t a a l R e y , c o m u n i c á n d o l e 
su d e c i s i ó n de abUfUdonar l a " C á m a r a . 
Después v i s i t ó a L e r r o u x , c o n v i n i e n d o 
en m a r c h a r j u n t o s a H a r c e l o n a ^ 




R U E G O S , 12.—Parecec o n f i r m a r s e l a 
P o r e s t a r d i s c o n f o r m e e l a u d i t o r ha s i -
do absue l t o . 
P o r es ta r d i s c o n f o r m e e l a u d i t o r h a sí 
do e n v i a d a la causa a l Conse jo S u p r e m o 
de G u e r r a y M a r i n a . 
iSe a s e g u r a q u e h a c e a l g u n o s d ías se 
h a ce l eb rado en D u r g o s u n a J u n t a de 
o f i c i a l es en la que se a c o r d ó , p o r c a p i -
t anes y t e n i e n t e s , r e s i d e n c i a r a l a of i -
c i a l i d a d de l r e g i m i e n t o de C a r e l i a n o y 
a l fiscal de l a causa . 
E s t e a c u e r d o h a q u e d a d o p e n d i e n t e de 
o t r a r e u n i ó n y de n u e v a s g e s t i o n e s . 
P o r e s o — c o n t i n ú a e l s e ñ o r P e * 
E l o r d i — e s n e c e s a r i o a p r o b a r l o s 11 
b ien en l a f o r m a q u e l o h i z o e l A y m 
m i e n t o , o en o t r a d i s t i n t a , t o d a vez 
si v iene l a p r ó r r o g a d e l a i W e c o n ó m i c i 1 
d e j a r í a n s i n efecto p o r u n t r i m e s t r e i 
o p o r e l t i e m p o q u e l a d i s p o s i c i ó n 
dene . 
E l seño r M a t e o s u s t e n t a l a o p i n i ó n 
q u e estos p r e s u p u e s t o s n o p u e d e n r e ' 
n a s t a q u e es tén en v i g o r los d e l Es ta 
y p r o p o n e q u e c o n t i n ú e e l p r e s u p u e s t o 
1918 y q u e e l q u e i b a a d i s c u t i r s e pas 
l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , p a r a q iu1 
a m o l d e y a q u i l a t e en l o q u e a fec to a 
gas tos d e l a ñ o en c u r s o . 
E l seño r A r r í p r e g u n t a p a r a qué se 
de a p r o b a r u n p r e s u p u e s t o c u y o e je eai 
a r b i t r i o sobre e l v i n o , c u a n d o es segi1 
q u e e l E s t a d o n o h a d e d a r l a necesa' 
a u t o r i z a c i ó n p a r a i m p l a n t a r l e . i 
I^os" señores T o l e d o , C a s t i l l o y Gón 
Co l l an tes m a n i f i e s t a n q u e n o v e n pel i f , 
a l g u n o en q u e se a p r u e b e n l os p r e s u p u 
tos que se p r e s e n t a n p a r a 1919, pue ; | 
q u e , o f i c i a l m e n t e , n o h a s i d o p r o r r o g a 
e l a ñ o e c o n ó m i c o , y p o r h o y n o teñen , i 
o t r a cosa q u e h a c e r q u e c u m p l i r con 
ey M u n i c i p a l , que m a n d a q u e a n t e s 
i n de a ñ o se a p r u e b e n l os p r e s u p u e s t a 
E l seño r Jado e s t i m a q u e n o debe a p i 
barse m á s q u e u n p r e s u p u e s t o . 
L a p r e s i d e n c i a a c l a r a q u e en caso ! 
a p r o b a r s e l a l e y d e l a ñ o e c o n ó m i c o , q i 
da este p r e s u p u e s t o en suspenso . 
D e s p u é s es s o m e t i d a a v o t a c i ó n la i 
m i e n d a p r e s e n t a d a p o r l o s señores R i j 
y M a t e o , p a r a q u e c o n t i n ú e r i g i e n d o 
m i s m o p r e s u p u e s t o d e l a ñ o 1918. 
Se desecha p o r 31 vo tos c o n t r a 18. 
E s v o t a d a a c o n t i n u a c i ó n l a t o t a l i d a 
y se desecha t a m b i é n p o r 28 vo tos cot 
t r a 2 1 . 
Y c o m o v a n a d i s c u t i r s e a h o r a n u e v 
m e n t e los p r e s u p u e s t o s p a r t i d a p o r p a | 
l i d a ( ¡ e l S e ñ o r se a p i a d e de noso t ros I1 
y es m á s de l a u n a y c u a r t o , se l e v a n 
a ses ión , p a r a c o n t i n u a r l a h o y , a I I 
docé i 
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V A L D E R R E D I B L E 
Vacante de médico. 
L a h a y , p o r t r a s l a d o , en e l p a t r i d o de 
S a n M a r t í n de E l i n e s ; d o t a c i ó n , t r e s rail 
o c i i o c i e n f a s doce pese fás , con i n c l u s i ó n 
de l a t i t u l a r , p o r as i s tenc ia a d o s c i e n t a s 
v e i n t e f a m i l i a s . 
H a y b u e n o s c a m i n o s , b u e n c l i m a y 
b u e n a s a g u a s . 
L a s s o l i c i t u d e s de los a s p i r a n t e s a l a l -
ca lde de V a l d e r r e d i b l e , h a s t a el t r e i n t a 
y u n o d e l a c t u a l . 
i m i s i ó n de r e p r e s e n t a n t e s de v a r i o s p u e - "do r e t i r a r s e de l P a r l a m e n t o . 
Dec ía que nos h a l l a m o s a n t e u n con -
f l i c t o de i n c o m p r e n s i ó n y se l a m e n t a b a 
de (pie e l seño r M a u r a se" h u b i e r a a m p a -
r a d o e n los v i e j o s tóp icos ' p a r l a m e n t a -
r i os p a r a p o n e r o b s t á c u l o s a las p e t i c i o -
nes de los c a t a l a n e s . 
A n u n c i ó q>ie se i r á n i n m e d i a t a m e n t e 
a D a r c e l o n a , p a r a que l a M a n c o m u n i -
d a d r e s u e l v a d e f i n i t i v a m e n t e . 
L a r e u n i ó n de los c a t a l a n i s t a s . 
A l a u n a de l a t a r d e se r e u n i e r o n , en 
las o f i c i n a s de la L l i g a , los r e p r e s e n t a n -
E l m a r q u é s de C o r t i n a h a s o l i c i t a d o el tes del Conse jo de l a M a n c o m u n i d a d y 
i n m e d i a t o y s a t i s f a c t o r i o acuerdo", lo q u e a todos nos i m p o r t a ; p e r o n o h a b l e - : C o m p a ñ í a s , p a r a es tab lecer u n a Ü-
cua l se d i f i c u l t a b a a h o r a , p o r h a b e r qué- " ' o s m á s de p a t r i a , n a c i o n a l i d a d , sabe-
dado l as f u e r z a s p a r l a m e n t a r i a s desasís- gañ ía , P a r l a m e n t o , G o b i e r n o y f r o n t e r a , 
tídas del c o n c u r s o y la c o m ú n responsa- parque no lo q u i e r e el p a í s , 
b i l i d a d de los q u e se m a r e b a b a n : t e r m i - " A B G», r e f i r i é n d o s e a l d i s c u r s o p r o -
u a n d o , e n t r e l a a p r o b a c i ó n u n á n i m e de n u n c i a d o p o r el seño r M a u r a e n e l C o n -
S C á m a r a , a s e g u r a n d o (pie los v i v a s a g reso , d i ce q n • s i r v i ó p a r a a c l a r a r e l 
E s p a ñ a n o e x c l u í a n los v i v a s a C a t a l u - a s u n t o p l a n t e á d o p o j la M a n c o m u n i d a d 
ñá , que todos s u s c r i b í a n con a m o r , y ase- c a t a l a n a . 
g u r ó que l a M o n a r q u í a , c o n t r a lo a f i r - A ñ a d e que p o d r á h a b e r d i s c r e p a n c i a s , 
n i a d o p o r C a m b ó , t e n í a so luc iones a u t o - pe rd que éstas n o son d i g n a s de tene rse 
n o m i s t a s , que los r e g i o n a l i s t a s c a r c í a n en c u e n t a , p o r e l poco v a l o r que r e p r e -
de de recho a r e c h a z a r s i n h a b e r l a s o í d o , s e n t ó n . 
I m p o r t a a n o t a r que l a m i n o r í a n a c i ó - « L a M a ñ a n a ) ) d i ce qu. í lo ú n i c o p e l i -
na l i s t í t vasca d e c l a r ó q u e en estos m o - groso a h o r a puede ser l a a c t i t u d i r r e f l e -
men tos n o e r a c o n v e n i e n t e a los i n t e r e - x i v a en q u e se c o l o q u e n los n a c i o n a l i s -
ses gene ra les r e q u e r i r la s o l u c i ó n i n m e - t as c a t a l a n e s . 
d i a t a de sus a s p i r a c i o n e s y p e r u m n e c i ó L a n o t a o f i c i osa f a c i l i t a d a a n o c h e por ' ' *116 el d e b a f e a u t o n ó m i c o l l e g o , a y e r a p e r m a n e c i ó 
en sus escaños. , la L l i g a r e f l e j a u n a a m e n a z a encub ie r -
pespués de lo a n t e r i o r , el Cong reso en- t a — a ñ a d e — y si as| es, a c o n s e j a m o s a 
t ro en e l o r d e n d e l d í a , d i s c u t i é n d o s e ' los n a c i o n a i i s t a s que no se s u s t r a i g a n . ' 
t r a n q u i l a m e n t e e l p r o y e c t o de ley i n o d i - c o m o españo les , a l a h o r a so lemne del 
« c a n d o las,' t a r i f a s f e r r o v i a r i a s , ' s i e n d o p a t r i o t i s m o en que n o s h a l l a m o s todos . 
L a cuestión de conf ianza . 
n e a d i r e c t a de v a p o r e s e n t r e N u e v a Y o r k d i s c u r s o , d i c i e n d o q u t en v i s t a d ^ l a m -
y E s p a ñ a , p a r a el f o m e n t o de l t u r i s m o , b i e n t e en, q u e se d e s a r r o l l a e l deba te v 
y l o g r a r q u e v e n g a n a E s p a ñ a los m i l l o - de i os t é r m i n o s d d d i s c u r s o de l s e ñ o r 
n a n o s n e o y o r q u i n o s . * M a u r a , v m u v p r i n c i p a l m e n t e d e l as m a -
P a r a s u b v e n c i ó n de estas l í n e a s h a y n i f e s t a c i o n e s "con q u e f u é a c o g i d o , es t i -
c o n s i g n a d o s e n los p r e s u p u e s t o s dos m i - m a b a q u e l a m i n o r í a deb ía r e t i r a r s e de l 
l lones y m e d i o de pesetas . P a r l a m e n t o . 
C o m o c o m p l e m e n t o a este p r o y e c t o se A es ta p r o p o s i c i ó n se h i c i e r o n a l g u n a s 
es tab lece raa u n t r e n de l u j o d i r e c t o en- obse rvac iones . 
t re V i g o , C o r u ñ a y M a d r i d . | E l s e ñ o r Z u l u e t a d i j o q u e n o p o d í a re-
E n b reve se s a c a r á a c o n c u r s o e l p r o - t i r a r s e d e l C o n g r e s o , p o r q u e t e n í a q u e 
yec to de bases que h a n de r e u n i r los b a r - r e s p o n d e r a los c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s 
eos d e s t i n a d o s a este p u n t o . con sus e lec to res . 
Lo que d ice la p r e n s a de la n o c h e . 1 i n t e r v i n o el señor Ven tosa , c O i n c i d i e n : 
> «(Diar io U n i v e r s a l ^ de esta n o c h e d i ce do c o n e l c r i t e r i o d e l seño r C a m b ó . 
¡La p r o p o s i c i ó n de éste f u é a p r o b a d a 
de t ene r en c u e n t a que b a s t a n t e s rep re -
sen tan tes de d i s t r i t o s c a t a l a n e s , e n t r e 
el los los señores N i c o l a o , F o u r n i e r , K i u -
d e l á n y a l g u n o s o t r o s , no a b a n d o n a r o n 
«ns as ien tos , y e s p e c i a l m e n t e el d i p u t a d o 
c a t a l á n señor Z u l u e t a , q u i e n m a n i f e s t ó 
H'ie s e g u i r í a e n el Congreso , porqué e l 
acue rdo que h a b í a t o m a d o es ta m a ñ a n a 
l a m i n o r í a r e g i o n a l i s t a c o n t r a r i o a 
ausen ta rse de l s a l ó n m i e n t r a s d u r a r a el 
m á s SObre léy a u t o n o n , í a ' Pero " a d a 
E l r e l a t o a n t e r i o r , re f l e jo fiel de l a ve r -
m a de l o o c u r r i d o esta t a r d e en l a se-
sión de l C o n g r e s o , excuso i n d i c a r a us -
ted que debe ser p u b l i c a d o en l a p r e n s a 
de esa c a p i t a l . ) ) -
POR TELÉFONO 
LAS CORTES 
Se a t r i b u y e a l c o n d e de R o m a n o n e s el 
p r o p ó s i t o , u n a vez s o l u c i o n a d a l a cues-
t i ó n e c o n ó m i c a y u l t i m a d o el d e b a t e a u -
t o n ó m i c o , de p r e s e n t a r a l R e y l a cues-
t i ó n de c o n f i a n z a , p a r a q u e , en c o m p l e t a 
l i b e r t a d , pueda s o l u c i o n a r la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . 
E l gobernador c iv i l de B a r c e l o n a . 
Se hacen ges t iones a c t i v a s c e r c a d e l 
d i p u t a d o p o r M a h ó n seño r L l a v i s o n , p a - , 
ra (pie acepte el c a r g o de g o b e r n a d o r de j 
B a r c e l o n a . 
Rat ibor y el Gobierno. 
E l p e r i ó d i c o « E l Sol» d,ice que el con -
de R o m a n o n e s hace c u a t r o d ías h a i 
su m o m e n t o c u l m i n a n t e en l a h e r m o s a p o r fin y d i j o que é l lo l i a r í a saber e^i el 
o r a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , t a n t o en l a f o r - Congreso , i n s i s t i e n d o en q u e c o m o l a s 
m a c o m o en e l f o n d o , d e l seño r M a u r a , o r i e n t a c i o n e s d e l G o b i e r n o y de los m a n -
A n a l i z a el d i scu rso de l ex p r e s i d e n t e tenedores de l a p o l í t i c a c e n t r a l i s t a está 
de l Conse jo y d ice que l o g r ó la c l a r i d a d c l a r a , d e b i e r a n m a r c h a r a C a t a l u ñ a pa -
su f i c i en te , s i e n d o d e f i n i d o r de los con - r a d a r c u e n t a de lo o c u r r i d o a l a M a i í -
ceptos de que t r a t a b a . c o m u n i d a d y r e c i b i r de ésta i n s t r u c c i o -
A g r e g a que los a r g u m e n t o s u l t e r i o r e s nes. 
t u v i e r o n m a y o r i n t e n s i d a d . | E n G o b e r n a c i ó n . 
D ice cpie lá a m p l i a d o c u m e n t a c i ó n b is - M A D R I D , 13 ( m a d r u g a d a ) . — A l r e c i b i r ¡ d e p r o r r o g a r s e t a m b i é n los p r e s u p u e s t o s 
t o n c a c o n t r i b u y o a desvanecer p r e j u i c i o s .-sta m a d r u g a d a a los p e r i o d i s t a s e l s u b - p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , pues s e r í a — 
fijando de m o d o t e r m i n a n t e e l p r o b l e m a , s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , les e x p l i c ó lo ' d i ce e l c o n c e j a l q u e h a b l a — u n a l a b o r 
Sesión s u b s i d i a r i a . 
A l a s doce de l a m a ñ a n a de a y e r cele-
b r ó ses ión s u b s i d i a r i a l a J u n t a m u n i c i -
p a l de A s o c i a d o s . 
P r e s i d i ó e l a l c a l d e , señor P e r e d a E l o r -
d i , y e s t u v i e r o n p r e s e n t e s los conce ja l es 
señores L a m e r á , H u i d o b r o , J a d o , A r r í , 
L a v í n , C o r r o , S o p e l a n a , Casuso, R u i z , 
O r t i z , Gómez ( d o n G e r v a s i o ) , M a ñ u e c o , 
Rosa les , Lasso de l a V e g a , G ó m e z Co-
l l a n t e s , A r c e , C a s t i l l o , M é n d e z , P e l a y o , 
G a r c í a ( don E l e o f r e d o ) , T o l e d o , T o r r e , 
G u t i é r r e z (don L e o p o l d o ) , M a t e o y Sie-
r r a . 
T a m b i é n a s i s t i e r o q los asoc iados d o n 
L u i s y d o n M a n u e l Sánchez , d o n J u a n 
C o r r e a , d o n N i c o l á s L a f u e n t e , d o n F r a n -
c isco G a r c í a , d o n A d o l f o P a r d o , d o n D i o -
n i s i o S o l d e v i l l a , d o n C á n d i d o y d o n V a -
l e n t í n G a r c í a , d o n A d o l f o Sánchez , d o n 
E n r i q u e V a r o n a , d o n R a m ó n G a r c í a , d o n 
F i d e l O r t i z , d o n A l f r e d o Lasso , d o n F a u s -
t i n o G a r c í a , d o n E n r i q u e A g u e r r e , d o n 
E l i a s H e r r e r o , d o n José A l o n s o , d o n E m i -
l i o i P e d r a j a , d o n P a b l o M . de C ó r d o b a , 
d o n S a n t i a g o R u i z , d o n P e d r o C a s a d o y 
d o n A n t o n i o M a r t í n e z . 
T r a n s f e r e n c i a de crédito. 
A b i e r t a la ses ión , se a p r u e b a u n a t r a n s 
f e r e n c i a de c r é d i t o a l c a p í t u l o de Bene f i -
c e n c i a . 
L o s presupuestos . 
S e g u i d a m e n t e se d a c u e n t a de l a M e -
m o r i a d e l p r e s u p u e s t o de i n g r e s o s y gas-
tos p a r a e l p r ó x i m o a ñ o de 1919. 
E l s e ñ o r R u i z c o m b á t e l a t o t a l i d a d , p o r 
c o n s i d e r a r q u e , h a b i é n d o s e p r o r r o g a d o 
los p r e s u p u e s t o s c o n f e c c i o n a d o s p o r el 
Pistado h a s t a e l d í a 31 d e l raes de m a r z o 
v e n i d e r o , se p u e d e c o n s i d e r a r q u e h a n 
E l señor P e r e d a E lo rd 
R e p u e s t o de l a p e q u e ñ a i n d i s p o s i c i í ! 
q u e h a r e t e n i d o en casa a l g u n o s d í a s 
a l c a l d e , a s i s t i ó éste a y e r m a ñ a n a a l M 
n i c i p i o , p r e s i d i e n d o , a l a s doce, l a sesii ' 
c e l e b r a d a p o r l a J u n t a m u n i c i p a l i 
A s o c i a d o s . 
U n conce ja l por otr 
E n l a r e s e ñ a q u e , de l a ses ión d e l m i é 
co les, d á b a m o s a y e r , f u e r o n a t r i b u í d t j 
p o r u n e r r o r de c a j a a l c o n c e j a l s e ñ í L 
L a v í n l os dós p á r r a f o s s i g u i e n t e s : 
« E l seño r L a v í n i n t e r v i e n e t a m b i é n p; 
a h a c e r p ú b l i c o q u e s i a l seño r M e z q u , 
l a se le d a n 30.000 pese tas , q u e n o le b 
[•responden, a l os d e m á s v e c i n o s de Cu 
t o se les h a t i m a d o . 
T e r m i n a p r o p o n i e n d o q u e se c a m b i 
a f o r m a de l a p i s t a , g a s t a n d o en ell 
jO.OOO pesetas , y q u e se le d e v u e l v a s u t< 
r r e n o a l s e ñ o r M e z q u i d a . » 
E l q u e se exp resó en t a l e s t é r m i n o s íu1 
e l s e ñ o r S i e r r a ( d o n A n t o l í n ) , y así h u b 
m o s de e s c r i b i r l o n o s o t r o s en n u e s t r a 
u a r t i l l a s i n f o r m a t i v a s , a u n q u e d e s p u l í 
f uese c a m b i a d o e l n o m b r e p o r e l i n o t i v 
q u e d e j a m o s expues to . 
Notas necrológicas. 
M u r i ó a y e r e n esta c a p i t a l , despuétf 
de r e c i b i r los S a c r a m e n t o s , e l respetab l i ' ' 
y b o n d a d o s o a n c i a n o , m u y q u e r i d o | 
a p r e c i a d o en S a n t a n d e r , d o n P a b l o de h -
C o n c h a y C o l i n a , f a c t o r j u b i l a d o d e l fé 
t r o c a r r i l d e l N o r t e . 
A l 'df t -ector e s p i r i t u a l d e l f a l l e c i d o , re 
v e r e n d o P a d r e F a u s t i n o F e r n á n d e z ; a 
s u s a t r i b u l a d o s h i j o s R a m i r o , L u i s , M a , 
r í a y R i c a r d o , este ú l t i m o i n t e l i g e n t e 
c o n t a d o r d e l M o n t e de P i e d a d y p a r t i c u • 
l a r y b u e n a m i g o n u e s t r o ; a sus h i j o ; 
p o l í t i c o s , a sus n i e t o s y a l res to de SUÍ;! 
f a m i l i a r e s h a c e m o s p r e s e n t e n u e s t r o s i n 
cero s e n t i r p o r l a d e s g r a c i a q u e l e í j 
a b r u m a . 
E l Seño r h a y a l l e v a d o a s u s a n t o sene 
e l a l m a dev t a n v i r t u o s o a n c i a n o , p o r cuye 
e t e r n o descanso i m p l o r a m o s u n a o r a c i ó n ; 
de n u e s t r o s l ec to res . 
* * » 
T a m b i é n e n t r e g ó a y e r s u a l m a a l C rea j í 
d o r , r o d e a d a de s u a m a n t e f a m i l i a , l a j 
s e ñ o r a d o ñ a F e l i s a F e r n á n d e z R u i z de 
C a s t i l l o , esposa de n u e s t r o p a r t i c u l a r ' 
a m i g o d o n G r e g o r i o d e l C a s t i l l o T o r c i d a ; ' ; 
p a t r ó n d e l r e m o l c a d o r « G u i l l e r m i n a » . 
A t o d o s sus f a m i l i a r e s , y en espec ia l a 
su a f l i g i d o v i u d o y a sus a p e n a d o s h i joaJ 
C o p r a s i o , L u c a s , E n r i q u e t a y M a r g a r i t a ^ 1 
con c u y a s i n c e r a a m i s t a d n o s h o n r a m o s , ! ; 
a c o m p a ñ a m o s en e l d o l o r q u e en estos^, 
i n s t a n t e s e n l u t a sus co razones . 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de l a C r u z R o - ' 
j a , en su ú l t i m a s e s i ó n - a c o r d ó , p o r u n a -
n i m i d a d , d a r u n v o t o de g r a c i a s , por1 
los v a l i o s o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s q u e pres- -
tó , d u r a n t e l a e p i d e m i a de g r i p e , a l d is - ; 
t i n g u i d o j o v e n d o n G u s t a v o P é r e z y Pé-1 
rez, a v e n t a j a d o e s t u d i a n t e d e l t e r c e r a ñ o 
de M e d i c i n a , e l c u a l se p r e s e n t ó v o l u n -
t a r i a m e n t e a esta bené f i ca I n s t i t u c i ó n de ' 
l a C r u z R o j a o f r e c i é n d o s e p a r a c u a n t o s 
s e r v i c i o s p u d i e r a p r e s t a r , y s i e n d o acep-
t a d o s sus gene rosos o f r e c i m i e n t o s , t r a b a -
j ó con g r a n celó y a b n e g a c i ó n , a s i s t i e n -
do a g r a n n ú m e r o de e n f e r m o s . 
Jarabe ROTHUAR 
Oura la T O S 
MU 
cesiones «pie d e n t r o de l concep to de P a - »re?0i para evitar que hubiera t e r g i v e r - p a l a b r a p a r a e x p l i c a r q u e el p r o y e c t o de 
t r i a ú n i c a , v l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a v so- sagOI1fs- ^ , l e y p r o r r o g a n d o e l a ñ o e c o n ó m i c o n o se 
c i a l p r o p i a d ' los t i e m p o , a c t u a l e s p u N ^ ^ e 8? h«ya e j e r c i d o l a c e n s u r a e n c u e n t r a a ú n v i g e n t e , 
d i e r a n r e c l a m a r s e en l e l e f o n o s , h a s t a e l p u n t o de q u e c u a n - A d v i e r t e - a s i m i s m o el a l c a l d e q u e s i 
de de R o m a n o n e s nace c u a t r o m a s n a i ,((|ia Epoca. ) t i t u l a su f o n d o «Densa- d o los g o b e r n a d o r e s r e c i b i e r o n l a c i r c u - esa l ey , q u e n o se sabe de e l la m á s q u e 
c o m u n i c a d o a l G o b i e r n o ^ a l e m á n , que el m i e n t o de c o n c o r d i a » . • l a r de l G o b i e r n o , y a se h a b í a p u b l i c a d o . d e m a n e r a o f i c i osa , n o l l e g a r a p o r c u a l -
A p l a u d e en él ' e l d i s c u r s o de l seño r l a n o t i c i a r e f e r e n t e a l a s a l i d a de los re - q u i o r c a u s a o r a z ó n a ser e f e c t i v a m e n t e 
M a u r a , d e l q u e d ice q u e só lo p o d r á d i s - g ' o n a l i s t a s d e l Cong reso , 
g u s t a r a los c a t a l a n i s t a s o b l i g a d o s a de- Dii jd q u e n o es exac to q u e e l s e ñ o r 
I .:Se cree que n o t a r d a r a e l c i t a d o p n n - c l a r a r que es en e l l os s u s t a n c i a l l a n a - L l a n s ó ha v a s i d o n o m b r a d o g o b e r n a d o r 
e e c e ^ . Cipe en a b a n d o n a r l a - c o r t e . I c i o n a l i d a d de C a t a l u ñ a o a a c e p t a r l o c i v i l do B a r c e l o n a , p u e s e l G o b i e r n o es tá 
A h hnr i i E L S E N A D O ¿Qué será? s u s t a n c i a l de l d i s c u r s o , v p a r a los abso- m u y s a t i s f e c h o de los se rv i c i os de l s e ñ o r 
s ión h • i acosH15abrada se a b r e l a se- Se ha d i c h o p o r p e r s o n a a q u i e n se cree l u t i s t a s en a d m i n i s t r a c i ó n , p o r q u e éstos Gonzá lez R o t h w o s . 
zard ' m p r e s i d e n c i a de l seño r < s r o í - ¡ e s t a r m u y ^ a l t a n t o de l o q u e o c u r r e en e! no p u e d e n i r a d o n d e el señor M a u r a se - , A g r e g ó q u e e n i 
q u i l i d a d ; ú n i c a m e n t e en B a r c e l o n a , de 
e m b a j a d o r p r í n c i p e de R a t i b o r es per -
sona « indeseab le» p a r a el C o b i e r n o es-
p a ñ o l . 
g r e g ó   p r o v i n c i a s r e i n a t r a n -
I seno d e l G o b i e r n o , q u e el c a r g o de a l t o ñ a l ó . 
c iendn , ?UCU l os n , i n i s t r n s de H a - c o m i s a r i o h a s ido o f r e c i d o a los s m o r e s A ñ a d e q u e así se e x p l i c a el m a l h u m o r • ocho a n u e v e de l a n o c h e , h u b o u n a pe 
• guerra. Sánchez de T o c a , C i e r v a y Gonzá lez de los n a c i o n a l i s t a s , c a t a l a n e s y vascos, q u e ñ a m a n i í e s t a c i ó n , q u e fué d i s u e l t í 
Ruegos y p r e g u n t a s . F l o n t o r i a , los cua les lo h a n d e c l i n a d o . p e r a no la rese rva de l seño r A l b a y l a s s i n i n c i d e n t e s . 
A h o r a d i c e n u n o s q u e d i c h o c a r g o se- c e n s u r a s de los r e f o r m i s t a s y r e p ú b l i c a - 1 No qu iere que le r e c i b a n . 
I E l s e ñ o r C a m b ó h a t e l e g r a f i a d o a B a r 
l e y , n o s q u e d a r í a m o s s i n p r e s u p u e s t o s . 
S a l a N a r b ó n 
¡Gran éxito! de 
La sortija fatal 
H o y q u i n t o y sexto ep i sod ios . 
l i a 
E l 
— ; — - - ' ' * * ^ " ' « • • . ^ • • ^ v « n f-,»-/ ¿J*-/ V ' V ^ I I ' i l * ! ! ' ' L W Q • 
u n r u e g o a l m i n i s t r o de l a G u e r r a . I rá , d e s e m p e ñ a d o p o r d o n G a b r i e l M a u - n o s no c a t a l a n e s . 
Gran Casino del Sardinero 
H o y V I E R N E S , a las cua t ro y m e d i a de l a ta rdo . 
C i n e m a t ó g r a f o : E L C A S T I G O D E S U C U L P A , c u a t r o pa r tes . 
Var ie tés : Desped ida de P I L A R A L O N S O , - - M a ñ a n a d e b u t de N I1REIDA 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r 4 p o r 00, a 77,70 y 79,40 p o r 
100; pese tas 22.500. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o , 5 p o r 100, 
á 98 p o r 100; pesetas 11.000. 
A c c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a , a fin d i c i e m -
b r e , a 160 p o r 100; pese tas 7.500, p rece-
den te . 
[ d e m i d . , a l c o n t a d o , a 159,50 y 160 p o r 
100; pesetas 14.000. 
I d e m i d . , a f i n e n e r o , a 164 y 165 p o r 
100: pesetas 16.500. • 
o b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o 6 p o r 100, 
a '84,75 p o r 100; pese tas 11.000. 
[ d e m f e r r o c a r r i l de H u e s c a a F r a n c i a 
p o r C a n f r a n c , a 83,20 p o r 100; pesetas 
15.500. 
S I L B A D 
F o n d o s públicos. 
' I n t e r i o r , s e r i e A , a 79,10 y 79,60 p o r 
100; se r ie D, a 77,60 p o r 100, y se r ie E , a 
77,10 p o r 100. 
• A m o r t í z a l e , en t í t u l o s , . 1917, s e r i e C, a 
93,45. 
Acciones . 
l i a neo de B i l b a o , a 2.015 pesetas . 
B a n c o de V i z c a y a , a 178 pesetas . 
iBa i i co H i s p a n o A m e r i c a n o , a 238- p o r 
100. 
G r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 795 be-
setas, fin d e l c o r r i e n t e , y a 775. 780, 785, 
790, 785 y 780 pesetas . 
'Banco E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , a 
355 "pesetas. 
B a n c o Vosea , a 300 pese tas . " 
F e r r o c a í r i l e s V a s c o n g a d o s , a 515 y 550 
pese tas . 
[ d e m d e l . N o r t e d e ' E s p a ñ a , a 364 pése-
l a s , f i n de e n e r o , y a 359 pese tas . 
I d e m de ' M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n -
t r . á 368 pese tas . 
So ta y A z n a r , a 2.830 y 2.835 pesetas . 
M a i i t i m a d e l N e r v i ó n , a 3.020 y 3.010 
pesetas , f i n d e l c o r r i e n t e , y a 3.010, 3.005 
v 3.010 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.025, 1.030 y 1.095 
pesetas, f in d e l c o r r i e n t e , y a 1.015, 1.020 
y 1.0(25 pese tas . 
V a s c o n g a d a , a 1.140 pesetas . 
( ¡ n i p u z c o a n a , a 550 pesetas , f i n d e l co-
r í i e h t e , y a 545 pesetas . 
i M u n i i a c a , a 475 pesets . 
M a r í t i m a B i l b a o , a 465, 470, 405 y 160 
pesetas . 
I z a r r a , a 500 pesetas . 
I b a i . a 120 pesetas . 
C a l a , a 305 pesetas . 
V i l l a o d r i d , a 720 pesetas . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 770 pesetas . 
E l e c t r a de V i e s g o , a 1.050 pese tas . 
A l t o s H o r ñ o s , a 687 p o r 100, fin d e l co-
r r i e n t e , y a 685 p o r 100. 
R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 637 pesetas , , fin 
de l c o r r i e n t e (p receden te )^ y a 629, 631 y 
632 pesetas. 
F e l g u e r a , a 237 p o r 100, fin d e l c o r r i e n -
te, y a 242 p o r 100, fin d e l c o r r i e n t e , con 
p r i m a de 25 pesetas . 
E x p l o s i v o s , a 305 p o r 100. 
Obl igac iones . 
F e r r o c a r r i l e s de T u d e l a a B i l b a o , a 
99,90 p o r 100. 
[ d e m d e l N o r t e , p r i m e r a se r ie , a 64,75 
p o r 100. 
í d e m de A l s a s u a , a 89,75 y 89,65 p o r 
100. 
I d e m de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n -
te, se r ie E, a 89 p o r . 100. 
Cambios sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s cheque , a 23 ,68 ; l i b r a s 10.000. 
I d e m i d . , a 23,70 ; l i b r a s 22.000. 
B O L S A D E M A D R I D 
Día 11 D í a 12 
Intwrdor F . 





» G j H 
A m o r t í s t M * 6 por 100 F . . . . 
» • E . . . 
u » D.. . 
» C . . . 
» B . . . . 
» m A . . . . 
Amort izable , 4 por 100, F . . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o Americanio, 
• R ío de l a P l a t a 
T a b a c o * 
Nortes 
A l i c a n t a s .., 
A z u c a r e r a s , p r e í e r e n t « 
í d e m o r d i n a r i a s 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro , 4,75, serie A 
í d e m id. , sierie B 
A z u c a r e r a s , es tampi l l ada ' . 
I d e m , no estampi l ladas . . . . 
E x t e r i o r , serie F : 
Cédulas a l 4 por 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
Doil&ra 
77 00 -77 60 
*77 25! 77 45 
77 70; 78 05 
79 40. 79 20 
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f D s l B a n c o H i s p a n o Aim«Hr.«.j;4i ' 
P O R L A P A Z Y E L O R D E N S O C I A L 
El mitin de Zamora. 
L a r e a l i d a d fia s u p e r a d o con m u c h o 
.a 16 que los m á s o p t i m i s t a s p o d í a n espe-
ra i ace rca de l f o r m i d a b l e é x i t o a l c a n z a -
do p o r los b u e n o s c a t ó l i c o s "y p a t r i o t a s 
zam.o ranos con l a c e l e b r a c i ó n d e l g r a n -
d ioso m i t i n p o r e l los o r g a n i z a d o . 
F e , e n t u s i a s m o , e l emen tos va l i osos y 
de a r r e s t o s , m o z o s — e s c r i b e « E l C o r r e ó 
de Z a m o r a » — s e m a n i f e s t a r o n con u n a 
p u j a n z a s i n i g u a l . O b r e r o s m a n u a l e s , 
l i b re ros de la i n l e l i g e n c i a , t r a b a j a d o r e s 
¿fe] i déa l p r o b a r o n ' c u á n t o p o d e m o s l o -
g r a r , si p e r s e v e r a m o s en n u e s t r a c r u -
zada . 
l O Í e b r o s e d a d e en e l g r a n s a l ó n de l -
S i r c ó l o C a t ó l i c o O b r e r o , p r e s i d i e n d o d o n 
G a b r i e l A b a d , p r e s i d e n t e de l m i s m o , 
Cpííen en b reves y s e n t i d a s f r ases e x p l i -
có el a l cance y s i g n i f i c a c i ó n de l a A s a m 
blea. 
H f tWó l u e g o , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
C o n g r e g a c i ó n de los L u i s e s z a n i o r a n o s , 
don M a n u e l M a r t í n , e l c u a l con f á c i l y 
s u g e s t i v a p a l a b r a e x p l i c ó la s ign i f t ea -
&Íón de l b o l c h e v i k i s m o , caUf i cándo lQ de 
m o v i m i e n t o s e m i t a , e x p r e s a n d o so con -
fianza de q u e E s p a ñ a no c a e r á en m a n o s , 
cte esos r e v o l u c i o n a r i o s m i e n t r a s h a y a 
l i o i n h r e s que a m e n a , l a p a t r i a , y p r o c l a -
n i a n d o que los Lu i ses z a m o r a n o s desean 
n n pues to en esa c r u z a d a p a r a l u c h a r 
p o r D ios , p o r l a P a t r i a y p o r e l O r d e n . 
L u e g o , don A n t o n i o J o r j e , de l a J n v e n -
t m l ( l a t ó l i c a O b r e r a , q u i e n a f i r m ó lo ne-
c e s i d a d de la m i ó n de t o d o s - l o s h o m b r e s 
sa l ios , p o r q u e e? l l e g a d o e l m o m e n t o de 
o c u p a r s e de l p o r v e n i r ' de l a P a t r i a y 
u n i r s e en a p r e t a d o haz en t o r n o de e l l a 
p a r a d e f e n d e r l a c o n t r a los r e v o l u c i o n a -
r i o s . s 
E n a n á l o g o s n t i d o y con a c e n t o de 
veln n i en te c o n v i c c i ó n h a b l ó a c o n t i n u a -
c i ó n d o n M i g u e l S e v i l l a , de l a - J u v e n t u d 
T í a d i c i o n a l i s t a . 
E l d i scu rso de d o n E d u a r d o N o g u e i r a , 
q u e suced ió a l a n t e r i o r en el uso de l a 
p a l a b r a , en n o m b r e t a m b i é n de l a J u -
v e n t u d O b r e r a ' C a t ó l i c a , t u v o no tan de 
e n c a n l a d o r a a m e n i d a d , a f i r m a n d o qu-e 
los r e v o l u c i o n a r i o s de a h o r a p a r a p r o -
c l a m a r le R e p ú b l i c a , t i e n e n q u e v a l e r s e 
de la r e v o l u c i ó n a n á r q u i c a , lo q u e p r u e -
b a q u e e l P o d e r no se l o d a r á e l p u e b l o , 
s i n o q u e se lo q u i e r e n t o m a r e l los , l o c u a l 
r-- m u v d i s t i n t o . 
E l d i r e c t o r de «.El C o r r e o de Z a m o r a » , 
se f io r B é r m ú d e z , l o g r ó c o n m o v e r p r o -
f u n d a m e n t e a l a u d i t o r i o , d i c i e n d o qu ' 
los m i e n i b r o s d e l D i r e c t o r i o n o deben 
da rse p o r sa t i s fechos con e l a c t o q u e se 
r e a l i z a , s ino q u e su d i v i s a debe de ser 
s i n n p r e ; a d e l a n t e ! y que s a l g a n a pr?df-
ea r la b u e n a n u e v a a los c a m p o s , d o n d e 
el l a b r i e g o v i ve o l v i d a d o de los c u i d a d o s 
q u e ' ta m a s a s c i u d a d a n a s se p r o d i g a n . 
C e r r ó con b r o c h e de o r o l os d i s c u r s o s 
d o n J o a q u í n R a m o s , r e p r e s e n t a n t e de l 
p a r t i d o m a u r i s t a , q u i e n .'n e l e v a d o s t o -
nos v p á r r a f o s m a g n í f i c o s , g l osó el her-
moso l e m a de R a l i g i ó n , P a t r i a , O r d e n ; 
A u t o r i d a d , p r i n c i p i o s — d i j o — q u e son 
e.senciá i n d i s c u t i b l e , p o r e n c i m a de los 
p r i n c i p i o s que d i f e r e n c i a n los p a r t i d o s , 
s i n m e r m a a l g u n a dNe su a u t o n o m í a i m e 
r i ó f , 
T o d o s los o r a d o r e s e s c u c h a r o n e n t u -
s i as tas o v a c i o n e s de l a c o n c u r r e n c i a n u -
m e r o s í s i m a que l l e n a b a e l a m p l i o l o c a l , 
c o n v e r t i d o , p o r b r e v e s ' h o r a s , en m í s t i c ó 
c e n á c u l o de p a t r i o t i s m o y de fe r e l i g i o -
sa. 
Aviso a los navegantes 
B3 m i n i s t e r i o de M a r i n a p u b l i c a en la, 
.nGaceta» l as s i g u i e n t e s n o t a s : . 
« I n g l a t e r r a . — T á m e s i s . — N i n g ú n b u q u e 
o i e r c a n t e p o d r á f o n d e a r o a m a r r a r a 
u n a d i s t a n c i a ; m e n o r de 60 m e t r o s de los 
•huel les de a p r o v i s i o n a n j i e n t o de Dept -
l O r d , o a u n a d i s t a n c i a m e n o r de 37 m e -
t r o s de ios pues tos de f o n d e o y a m a r r e 
m a r c a d o s p o r l a M a r i n a m i l i t a r en e l 
Támes ' is , a p a r t i r "de a g u a s a r r i b a de l 
.Vorte. 
E n e l caso en q u e e l a n c l a de u n b u -
que se e n g a n c h a s e - e n l a s a n c l a s , cade-
nas o n i i e r t o s de l E s t a d o , el c a p i t á n , 
an tes de h a c e r m a n i o b r a s , a v i s a r á en 
s e g u i d a a l a s a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s del 
p u e r t o de g u e r r a o a r s e n a l m a r í t i m o 
m á s p r ó x i m o , y r e c i b i r á l a a y u d a nece-
s a r i a , p a r a z a f a r s e s i n a v e r i a p a r a el 
m a l e r i a l i n t e r e s a d o . 
T o d a d e s o b e d i e n d a expone a u n a 
n u l t a . » 
» * « 
« C a n a l de l a M a n c h a . — I n g l a t e r r a . — 
Los b u q u e s p a t r u l l a de s e r v i c i o en las 
p r o x i m i d a d e s de M o u n t s R a y y dé Ea l -
m ó ú t b t i e n e n o r d e n do d i s p a r a r u n ca-
."ionazo p a r a a v i s a r a los buques q u e na -
veguen p o r estos p a r a j e s , q u e deben p a -
r a r , e i n d i c a r l e s q u e l l e v a n u n r u m b o 
oe l i g roso , ya sea p o r la o b s c u r i d a d de 
a noche 'o p o r n i e b l a . 
I.os buques i n t e r e s a d o s d e b e r á n con-
"o rmarse con esTa i n d i c a c i ó n y c o n t i n u a r 
ú h a l u ^ a r , h a c i e n d o l as seña les de n ie -
b la r e g l a m e n t a r i a s , ' has ta q u e se les u n a 
el b u q u e p a t r u l l a y sean p i l o t a d o s po r 
•\ paso de e n t r a d a , o les d e j e n en u n 
n n n h o f u e r a de t o d o p e l i g r o . » 
« » > 
« S p i t h e a d . — A c a u s a de los f r e c u e n t e s 
• je rc ic ios con s u b m a r i n o s q u e t i e n e n l u -
í a r en l as p r o x i m i d a d e s de S p i t h e a d , en 
la zona c o m p r e n d i d a e n t r e u n a l í n e a que 
m e l a p u n t a R r o w n d o ü n y l a b o y a l u m i -
aosa S E . . , R y d e M i d d l e y o t r a l í n e a pa-
r a l e l a a l a p r i m e r a , t r a z a d a dos m i l l a s 
más a l Oeste, se a c o n s e j a a los buques 
]ue pasen a l N o r t e de R y d e M i d d l e de 
i g u a n t a r s e t o d o lo m á s ce rca pos ib le , 
n i e n t r a s lo p e r m i t a l a S e g u r i d a d de l a 
l a v e g a c i ó n , y t e n e r m u c h a v i g i l a n c i a . ) ) 
U n g r u p o de e s c r i t o r e s , c a t e d r á t i c o s , 
a c a d é m i c o s y d i p u t a d o s españo les ha 
r í g i d o el s i g u i e n t e m e n s a j e t e l e g r á f i c o a 
M r . Roznan l ^ a s i w w s k , p r e s i d e n t e d e l Co-
m i t é p o l a c o de .Par ís : 1 
" M e g a n a n o s o t r o s l l a m a m i e n t o s des-
g a r r a d o r e s ^en l os q u e se nos r e l a t a n l as 
m a t a n z a s de j u d í o s , m u j e r e s ;y n i ñ o s ; 
los saqueos e i n c e n d i o s c o n t i n u o s o c u r r i -
dos en P o l o n i a r u s a y en G a l i t z i a . 
L a p o b l a c i ó n j u d í a es tá a l l í a m e n a z a -
d a de t o t a l e x t e r m i n a c i ó n . V o s o t r o s , 
a c o m p a ñ a d o s de l os vo tos de l os l i b e r a -
les de t o d o el m u n d o , y t a m b i é n de los 
n i e s l r o s , habé i s p e d i d o l a l i b e r t a d y l a 
i n d e p e n d e n c i a de v u e s t r o p u e b l o . 
A l o b t e n e r l a s , v u e s t r o p r i m e r d e b e r es 
e x i g i r .en t o d a s p a r t e s a v u e s t r a s a u t o -
r i d a d e s respe to y p r o t e c c i ó n : p a r a con 
vues t ros c o m p a t r i o t a s j u d í o s q ü e h a n he -
cho t a n t o s s a c r i f i c i o s c o m o los d e m á s po-
lacos p o r la^ l i b e r a c i ó n de l a patria co-
m ú n . 
Deseamos a r d i e n t e m e n t e n o s o t r o s t a m -
b ién el r e s t a b l e c i m i e n t o y l a p r o s p e r i d a d 
de i P o l o n i a , y c o n s i d e r a m o s u r g e n t e 
v u e s t r a i n t e r v e n c i ó n p a r a e x i g i r m e d i -
das q u e g a r a n t i c e n l a v i d a y e l h o n o r 
de v u e s t r o s c o m p a t r i o t a s j u d í o s , • c u y a 
pe rsecuc ión p o d r í a p o n e r en p e l i g r o l a 
i i i d e p e n d e n é i a de P o l o n i a , d i s m i n u y e n d . i 
las s i m p a t í a s l i b e r a l e s , c o m o l o ha a d -
v e r t i d o y a I n g l a t e r r a a n o m b r e de los 
a l i a d o s , ' c u y o t r i u n f o debe t r a e r cons igo 
la l i b e r t a d , l a j u s t i c i a y l a r e c o n c i l i a c i ó n 
p e r f e c t a p a r a t odos l os pueb los .» 
| E i r m a n el m e n s a j e , e n t r e o t r o s , los se-
' ño res iPérez O a l d ó s , J a c i n t o O. P i c ó n , 
C a n s i n o s Assens , Menéndez P i d a l , De 
B u e n , P u l i d o , P i t t a l u g a , P e d r e g a l , A l t a -
m i r a , M e l q u í a d e s A lva rez^ S i m a r r ó y 
P r i e t o . 
Vida jrê igios». 
E n l a A n u n c i a c i ó n . 
¡Las ' C o n f r a t e r n i d a d e s del C o r a z ó n y 
Cor l e de M a r í a , e s t a b l e c i d a » c a n ó n i c a -
m e n t e en l a p a r r o q u i a de la A n u n c i a -
c i ó n , c e l e b r a r á n s o l e m n e m e n t e l a nove-
na en h o n o r de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a , m a ñ a n a , d í a 14. • 
T o d o s los d ías , a las seis de l a t a r d o , 
se r e z a r á el S a n t o R o s a r i o , n o v e n a y 
f e r m ó n , t e r m i n a n d o con c á n t i c o s ; 
L o s s e r m o n e s e s t a r á n a c a r g o de l se-
ñ o r c u r a e c ó n o m o de esta p a r r o q u i a , l i -
c e n c i a d o d o n A n t o n i o Gómez . 
G R A N F í s P O S I C I Ó N D F A R T I C U -
u O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , P A R A L A P R E S A N T E E S T A -
C I O N D E O T O Ñ O , R E C I B I D A S T O -
- - D A S L A S N O V E D A D E S 
S A S T R E B E 
Blanca , núm. 11 - GABANES 
E L L - I S S O I M : O . R O -
E R X S : D O R -
M E I U I L . 
E:L RUÉBLO CÁNTABRO 
c i e m b r e 1918, c e i i i ü c H d o s a b o r r o , i p o r 
100, 2.000 m i l l o n e s . T o t a l , 10.808 m i l l o n e s 
de I r a n eos. 
C r é d i t o s y e m p r é s t i t o s en f a v o r dé los 
a l i a d o s , en v i r t u d de l as ac tas o conve-
n ios de ¿ i de a b r i l y 24 de s e p t i e m b r e de 
1917,- p o r m i l l o n e s de f r a n c o s : 
€ r a n i B r e t a ñ a , 12.600 y 12.400: t o t a l , 
2f).00(K F r a n c i a , 7.250 v 7.220- t o t a l , 
l i.J?:'). I t a l i a , 2.750 v 2.400.; t o t a l , 5.1Ü0. 
R u s i a , 1.(12;") y 939 ; t o t a l 2.564. B é l g i c a , 
503 v 429 : t o t a l , 952. C u b a , 7 5 ; t o t a l , 75. 
S e r v i a , 30 y 2 1 ; t o t a l , 5 1 . T o t a l e s : c r é d i -
tos, 2 4 , 8 0 3 . m i l l o n e s de f r a n c o s : e m p r é c -
i i i o s , 23.214 m i l l o n e s de f r a n c o s - t o t a l 
g e n e r a l , 48.017 m i l l o n e s de f r a n c o s . 
E n R u s i a , a l a f e c h a d e l 1 de e n e r o d e l 
p resen te a ñ o , l a D e u d a r u s a , s e g ú n u n a 
i n f o r m a c i ó n de l ó r g a n o o f i c i a l b b l c h é v i -
k i s t a , a s c e n d í a a 79.800 m i l l o n e s de r u -
b los , c i f r a q u e se d e s c o m p o n e c o m o s i -
g u e : 
D e u d a e x t e r i o r : I n g l a t e r r a , 7 .500; 
¡ • ' ranck i , 5 .500; A l e m a n i a , 1.250; I b l n n 
d a , 750 : E s t a d o s C u i d o s , 500 ; S u i z a , 200, 
e I t a l i a , 200. T o t a l , 15.800 m i l l o n e s de r u -
blos. 
D e u d a i n t e r i o r : d i r e c t a , a l a r g o p lazo , 
•¿5.000; a c o r t o p l a z o , 4 p o r 100; 1.000: 
í d e m , 5 p o r 100, 18.000. T o t a l , 44.0OO m i -
l lones de r u b l o s . 
I n d i r e c t a : C e r t i f i c a d o d e l R a u c o A g r í -
cola de los p a i s a n o s , 1.400; t í t u l o s dé] 
Raneo Agr í co la , de l a N o b l e z a , - % 0 : o b l i -
g a c i o n e s de l f e r r o c a r r i l g a r a n t i z a d a s , 
?. i00. T o t a l , 4:800 m i l l o n e s de r u b l o s . 
C u p o n e s tío r e e m b o l s a d o s , 15.200. 




Es un a b o r r o en e l desgaste 
p o r exceso 'de l a b o r 
Los h o m b r e s de negoc ios 
selo p o n d e r a r á n s i e m p r e , Es 
su m e j o r c o m p a ñ e r o 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS CAMPANILLAS" 
le f a m a m u n d i a l , ee el que p o r su reco-
l oc i da b o n d a d r e s u l t a m á s e c o n ó m i c o 
p ie todos los s i m i l a r e s . 
U n i c o depós i t o en E s p a ñ a , en el eo 
n e r c i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 2 9 . — T o r p o l a v e ^ a 
m m B A P E R E S T A U R A N T 
•sa&iu'Sxl AH ü S a r d i n e r o : M iRAMAjR 
H A B I T A C I O N E S 
3#rvS«}« a t a r t a ' y or «ui»i«rt»» 
Asuntos ' jud ic ia les 
G E R M A N ¡ A L V A K E Z P A L A Z Ü E L O S 
Sec re ta r i o m u n i c i p a l -
SAN F R A N C I S C O , N U M 20, P R I M E R O 
J a i m o R f xx i ̂  
P U E R T A L A S I E R R A , 9 .—Teléfono 619 
I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y v e n t a i e m a -
,er ia les p a r a l as i n i ? m a s . 
G r a n sur t ido eu eátufag eléctr icas. 
A l as C o m p a ñ í a s de los m i e m o s rech i -
na R I O S , A t a r a z a n a s , 17. 
L A R E A L G A S A 
NIANDELSSOi* - Teléfono 910 
GR Á M O F O N O S 
y d iscos, g r a n - va r i edad , p r e c i o s de fá-
b r i c a . 
O P T I C A fina, f r a n c e s a y a m e r i c a n a , 
g e m e l o s p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t e o d o l i t o s y n ive les . 
E s t u d i e s de G e o m e t r í a , r eg las y car-
tabones . 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a en g e n e r a l 
Se c o n s t r u y e a l a m e d i d a . . 
les: b u e n s u r t i d o . 
Se h a c e n t o d a clase de c o m p o s t u r a s . 
@ARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos 521 y 453 
huéspedes fijos desde t res pesetas , ca l le 
c é n t r i c a . 
R a z ó n esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
E l m e j o r v i n o p a r a pe rsonas de gus to 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a , 11 .—Te lébu io 750 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Relojería & Joyería & Opt ica 
-::• C A M B I O D E M O N E D A ::• 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 
Banco Mercantil. 
CAPITAL : PMETAl 6.000.000 
Cuen tas c o r r i e n t e s y depós i t os a la v is 
ta , u n o y medio p o r c ien to de i n i e r é » 
a n u a ! . 
Seis mese», dos y medio por cien1 
i n o a l . 
T r e . meses, dos p o r cienbo a n n a : 
U n año , t r es p o r c ien to a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s ta , i r é / 
po r c ien to de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.0CK 
pesetas. Loa i n t e i j a i s i b e n a n a ' fii 
ie cada semest re . 
Cambio de moneda, car tas de crédiv 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuenta: 
ie crédito. 
Ca ja de segur idad , p a r a pant icuLare? 
ind i spensab les p a r t g u a r d a r aühajaB, v / 
lorfta, 7 d o c u m e n t o * d * I m p o r t a n c i a 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avieos a d o m i c i l i o - - T e l é f o n o 668-
K ñ l l 'O C í A H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
E AYEI 
Un escándalo. 
A n t e a y e r , en l as o f i c i n a s de l a G u a r d i a 
t n u n i c l p á J p r o m o y i ó . u n f u e r t e "escánda-
lo , f a l t a n d o de p a l a b r a a l cabo de d i c h a 
C o r p o r a c i ó n seño r C a m i n o , u n a m i i j e r , 
con d o m i c i l i o en l a C u e s t a de ( i i b a j a , q m 
h a b í a s i d o d e n u n c i a d a e l d í a a n t e r i o r 
po r d e p o s i t a r en l a v í a p ú b l i c a ni conte-
n i d o de u n c a j ó n de b a s u r a . 
L a a lbO i ro tado ra v o l v i ó a ser n u e v a -
m n i t r d e n u n c i a d a . 
Otra e s c a n d a l e r a . 
También fué d e n u n c i a d o a y e r p o r l a 
G u a r d i a n m n c i p a l u n v e n d e d o r a m b u -
l a i u e q u e p r o m o v i ó u n p e q u e ñ o escán-
d a l o f r e n t e a l P a b e l l ó n N a r b ó n , desobe-
d e c i e n d o a l g u a r d i a q u e p r e s t a b a a l l í 
s e r v i c i o . 
E n t r e vec inas . 
I na m u j e r , d o m i c i l i a d a en el b a r i r o d i 
l a A l b e r i c i a , c u e s t i o n ó a y e r con u n a ve-
c i n a de l a m i s m a casa , y de l a c o n t i e n d a 
resu l tó u n a de las c o n t e n d i e n t e s con a l -
j u n a s e ros iones en d i f e r e n t e s p a r t e s dé] 
c u e r p o , t e n i e n d o que s o l i c i t a r a u x i l i o pa-
r a q u e la o t r a n o le s igu iese m a l t r a -
t a n d o . 
En el e s c á n d a l o i n t e r v i n o t a m b i é n e l 
esposo de u n a de l as dos c o n t e n d i e n t e s , 
Siendo t o d o s d e n u n c i a d o s p o r í a G u a r d i a 
i i m n i c i p a l . 
S e r v i c i o s de la C r u z R o j a , 
Kn l a p o l i c l í n i c a es tab lec i da en el c u a r -
tel de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
18 pe rosnas . 
OS 8 
Aumentemos las siembras 
de avena este invierno. 
iLa avena, e o n s i i t n y e u n a p l a n t a de 
{ í r a n d í s i n i a u t i l i d a d pa ra , la A g t i c u l t u -
r a ; una, p l a n t a q u e ^aca de a p u r o s a l l a -
b r a d o f c u a n d o d u d a de si •deberá , sem-
brar 0 no h i e r b a s , e m p o b r e c i d o p o r c u l -
t i v o s a n t e r i o r e s , e s q u i l m a n t e s , .etc. 
E n eíeeto; ía a v e n a o f rece l as s i g u i e n -
tes v e n t a j a s i m p o r t a n t í s i m a s ; 
1. " P r o s p e r a b i e n e n t o d a d a s e de te-
r r e n o s . 
2 . ° D a buenas cosechas en l as t i e r r a s 
rec ién r o t u r a d a s . 
S o p o r t a m e j o r que los o t r o s ce rea-
les lé sequ ía . 
4." Resis te m á s en l a l uc ha1 c o h i r a las 
m a l a s h i e r b a s . 
•>." Se a c o m o d a m e j o r a las l a b o r is 
de fec tuosas , a l a i n s u f i c i e n t e p r e p a r a -
c i ón del t e r r e n o . 
().u E * m e n o * ex i gen te en l o r e f e r e n t e 
S A L O N P R A D E R A - — G r a n compa f t í a 
i v , i • i ¡ c ó m i c o d r a m á t i c a de l i n s i g n e a c t o r R i 
m primer oim-W ekgido por los turistas a r d o P u g a . 
• | (A las seis y m e d i a de. la tarde.—.«I .a 
i s o m b r a del pSS&Sn y « L a f ó r m u l a .'̂  K 3)>, 
A las d iez de la n o c h e . — « F r a n z l l a -
¡ I lcrs» ¡es t reno) . 
S A L A N A f l B O N . - - T e m p o r a d a de c ine 
m a t ó g r a f o . 
Desde l a s seis de l a t a r d e . — E s t r e n o 
del q u i n t o y sexto ep isod ios de la i n l e re -
s a n t í s i m a ser ie « L a s o r t i j a f a t a l » . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la t a r d e . — E l g r a n -
d ioso d r a m a , de S a r d ó n , ((Tosca». 
Ea recetado po r ios médicos de lao c inco partos del Baon'do porque t o n i -
f i ca , a y u d a d l a s digest iones y abre s i a p o t í t e , c u r a n d o las taoie.-l del 
ESTÚMAGO É 
L A C O L O N I A M E J I C A N A 
s i dolor de estómago, ¡s tUspepalé, les acedfas, vómitos, inapeiencia, 
diarreas en niños y adultos m e , s /ecos, xllernan ñor QS&vñürfji&ifOt 
dilatación y úlcara d&í csíómaQO, t>tp, E s antiséptico 
Df: venta sn ía? principales j^rinaclaf leí mundo y en Sorrano. 30 M̂ DRiDf, 
Y GARAYO — 
Géneros i a3 teses. 'Esmerada o^sfae^é^ Puaata. 4.-Tale7. 2 1 0 
a s u a l i m e n t a c i ó n , u t i l i z a n d o m á s f á c i l -
m e n t e q u e l os d e m á s cerea les las reser -
vas n u t r i t i v a s d e l t e r r e n o . 
• - E n m u c h a s r e g i o n e s de E s p a ñ a h a p a -
sado y a l a época de l a s s e m e n t e i a s do 
o t o ñ o ; p ron to , e m p e z a r á n l as de c o m i e n -
zo de .-año y l a s de ' p r i m a v e r a . 
C ó m o no pocos de n u e s t r o s lec to res La-
Iwadu res e s t a r á n dudosos sobre la,; s i e m -
b r a s q u e d e b e r á n e f e c t u a r en a lguno ; - de 
sus c a m p o s , p o r las razones a r r i b a i n d i 
cadas , les a c o n s e j a m o s que en b a s t a n t e s 
casos s i e m b r e n a v e n a , pues m á s va le 
u n a b u e n a cqáéaha de a v e n a (fue u n a 
m a l a p r o d u c c i ó n de o t r o c é r e a l c u a l -
q u i e r a . 
M u c h o s a g r i c u l t o r e s l l a m a n a la ave-
n a u n a «segunda p a j a » , y d i c e n que u n a 
f a n e g a de a v e n a a l i m e n t a m e n o s a l ga -
n a d o que u n a f a n e g a de cebada . 
E n esto ú l t i m o t i e n e n r a z ó n ; p e r o n o 
a d v i e r t e n q u é m i e n t r a s q u e u n a fenega 
de a v e n a no pesa m á s de 2 4 , 5 0 a 2o k i lo-
g r a m o s , u n a de cebada t i ene de p e s o 
3 2 , 5 0 k i l o g r a m o s , es d e c i r , u n a t e r c e r a 
p a r t e m á s . 
L a f e r t i l i z a c i ó n de l a a v . ' n a fes econó-
m i c a , y m i e n t r a s n o c a m b i e n los a c t u a -
les e levados p r e c i o s de los abonos , bas-
ta rá en la m a y o r í a de los casos, sobré 
t odo eu t e r r e n o s nuevos , a p l i c a r sólo su-
perfósfato de cal. 
A A D E Y . 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o sn e l d ía de 
a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1 .2U. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en e l d í a de b o y , 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De d iez a u n a y de t r e s y m e d i a a ¡Reís. 
M E N D E Z N U N E Z , 13 
CRONICA REGIONAL 
C A B E Z O N D E L A S A L 
U n a a s r e f i ó n . — P o r l a G u a r d i a c i v i l 
de l pues to , de es ta v i l l a h a n s i d o d e t e n i -
dos dos vec inos m a y o r e s de e d a d , c o m o 
a n t o r e » de b a b e r a g r e d i d o a u n convec i -
no suyo cpie i r a h a j a b a en las m i n a s de 
esta l o c a l i d a d , a l (jue c a u s a r o n con n n 
p a l o d i v e r s a s c o n t u s i o n e s en l a cabeza 
y e n d i f e r e n t e s p a r t e s del c u e r p o . 
I . o s d e t e n i d o s p a s a r o n a d i s p o s i c i ó n 
del J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e , así c o m o el 
a tes tado i n s t r u i d o a l e fec to . 
C A Y O N 
Detención de u n r e c l a m a d o . — P o r la 
b e n e m é r i t a d e l p u e s t o de es ta l o c a l i d a d 
h a s ido d e t e n i d o u n i n d i v i d u o m a y o r de 
e d a d , v e c i n o del p u e b l o de S a n t a M a r r a , 
que es taba r e c l a m a d o p o r e l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n de esta l o c a l i d a d , a d i s p o s i -
c i ó n de c u y o J u z g a d o h a s ido pues to , a s i 
c o m o e l c o r r e s p o n d i e n t e a t e s t a d o . 
í os empréstitos de perra. 
• W A S H I N G T O N , 12 .—En los E s t a d o s 
U n i d o s e l i n c r e m e n t o q u e régistra l a D'eu 
da p ú b l i c a a m e r i c a n a en el p e r í o d o de 
la g u e r r a se c i f r a en 9.600 m i l l o n e s de 
dólares. A n t e s de l a s h o s t i l i d l i d e s se ele-
vaha a q u é l l a a 1.208 m i l l o n e s , y eu la 
a c t u a l i d a d ' , i n c l u i d o e l ú l t i m o e m p r é s t i -
to , asc iende a 10.017 m i l l o n e s de f r a n c o s . 1 
Loa c r é d i t o s y e m p r é s t i t o s de los E s t a -
d o s l u i d o s a f a v o r de sus a l i a d o s su -
m a n , en j u n t o , ' 4 8 . 0 1 7 m i l l o n e s de f r a n -
cos. 
E l de ta l l e de u n a s y o t r a s o p e r a c i o n e s 
y p a r t i d a s es e l s i g u i e n t e : 
E n m a y o de 1917, p r i m e r e m p r é s t i t o de 
la L i b e r t a d , 3 1/2 p o r 100, 2.000 m i l l o n e s ¡ 
o c t u b r e 1917, s e g u n d o ídem i d . , 4 p o r 
100, .•1.808 m i l l o n e s : m a v o 1918, te rce r 
ídem i d . , i p o r 100, 3.000 m i l l o n w ; d i - i 
A y e r t u v i e r o n l u g a r en l a S a n t a i g l e -
s i a p a r r o q u i a l de S a n t a L u c i a los c u l t o s 
¡p ie, en en h o n o r de s u P a t r p n a , N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e , o r g a n i z ó l a co lo -
n i a m e j i c a n a de S a n t a n d e r . 
H u b o , a l as ocho , c o m u n i ó n g e n e r a l . 
L a m i s a de once r e s u l t ó g r a n d i o s a ; el 
t e m p l o , l l e n í s i m o de fieles, es taba es-
p l e n d i d o , con t o d a l a l u z e l é c t r i c a , n u -
merosos c i r i o s , c o l g a d u r a s , { ¡a lmas y flo-
res. 
Doce n i ñ o s , de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
m e j i c a n a s , h a c í a n g u a r d i a de h o n o r en 
el p r e s b i t e r i o , r e v e s t i d o s de a c ó l i t o s . 
Se c a n t ó l a m i s a « T e - D e n m l a n d a m u s » 
de D c r o s s i , d i r i g i d a p o r el seño r A l e g r í a , 
y en e l la t o m ó l u c i d a p a r t e e l b a j o seño r 
A r r e d o n d o . 
Los d e m á s c a n t o s f u e r o n de los i n á s 
usados en M é j i c o . 
Of ic ió de p res te d o n G e r m á n O b r e g ó n , 
a s i s t i d o de los m i n i s t r o s d o n F e l i p e P e -
redo y d o n C a r l o s G a r c í a , l os dos p r i m e -
ros p e r t e n e c i e n t e s a l a c o l o n i a m e j i c a n a . 
P red i có el o r a d o r de l a n o v e n a de l a 
P i n í s i m a , , i P a d r e B e n i t o de Cascan te ; 
C a p u c h i n o , e l c u a l h a r e s i d i d o m u c h o s 
años en A m é r i c a , y t i w o u n c o n m o v e d o r 
s e r m ó n de c i r c u n s t a n c i a s : « T o d o es 
g r a n d e en A m é r i c a » ( f u e r o n sus p r i m e -
ras p a l a b r a s ) : , sps m o n t e s y sus m a r e s : 
sus p o b l a c i o n e s y sus c a m p o s ; sus v i r -
tudes y .sus v i c i o s ; au r e l i g i ó n y su i n d i -
ferencia. 
H a b l i ) , en s e g u i d a , d e l p a r a l e l o q u e 
hay e í i t re los g i g a n t e s c o s r e n ó m e n o s de 
ta N a t u r a l e z a en a q u e l l a s reg iones , y el 
d e s a r r o l l o de l a s m á s h e r o i c a s v i r t u d e s 
a l l a d o de los v i c i o s m á s d e s o r g a n i z a d o -
res, p a r a l l e g a r a p o n e r de re l i eve l a de-
voc ión a l a V i r g e n M a r í a , que f o r m a 
p a r t e de l p a t r i m o n i o n a c i o n a l , y es ele-
a ieu io p r i n c i p a l de l a v i d a de t o d o ame-
r i c a n o : A e l l a deben los españo les la 
c o n q u i s t a y los n a t u r a l e s su i n d e p e n d e n -
c ia . ^ • 
D a r á c o n c l u i r , sen tó y d e m o s t r ó ¿j 
ma dé que G u a d a l u p e es la r e f u t a c i ó n 
m á s e locuente del m a t e r i a l i s m o n a t u r a -
l is ta de su s i g l o ; r e c o m e n d a n d o a toda 
la c o l o n i a m e j i c a n a que j a m á s o l v i d e a 
la Virgen de G u a d a l u p e , que ios bah ía 
l i b r a d o de infinidad de p e l i g r o s y podía 
s a l v a r l o s . 1 
P o r la l a r d e comenzó un t r i d u o con la 
* vvvvwv \ vvv««vvvvv^vvvy«Wvw vi/vvwvvv\ «"Vvvvvw^ 
Parte comerc ia l . 
V a l l a d o l i u , 10 
Tr igos .—La s i t u a c i ó n de l mercado í 
of rece v a r i a c i ó n a l g u n a . 110 
E n el d e t a l l l as e n t r a d a s son casi 
l a s y el p r e c i o s i g u e es tac ionado ' ; , " 79 í"-
poco que l l e g a . 0 
^ E n la f á b r i c a do los l a b r a d o r e s sigi > 
e n t r a n d o r e g u l a r c o n t i n g e n t e de granrt^ 
a y e r h u b o (500 f a n e g a s s in p rec io , pnee 
c o m o se sa l» ' , está o r g a n i z a d a esa f á W 
• a eu f o r m a c o o p e r a t i v a y los que ani 
t a n el t r i g o a d i u á s d e l p r e c i o Corrienfo 
perciben lQ£ benef ip ias que d a el neeo 
cío de f a b r i c a c i ó n y v e n t a de la har ina" 
P r e t e n d e n en l i n a d • P a ñ a f i e l a 8(); 
. \ l .edi i ia. Clíise s u p e r i o r , a 8-¿- E n o t r á i 
; s t ac ioues de l a r e g i ó n ceden a 7!) y lll0' 
(Ud y 80 eu o r i g e n . 
De Híoseco, la c lase c o r r i e n t e , a 7? ai].-
y el b l a n c o - a 7S; Se h a n hecho algunog 
vagones , a l r e d e d o r de 80 y med io y ,<[ 
pues to sobre v a g ó n en es tac ión V a l l a d a 
u d El m e r c a d o , a u n q u e carece de l | 
a n i m a c i ó n dd la d e m a n d a , se triantifinfe 
sos ten ido . 
S i g u e n a v i s a n d o de B a r c e l o n a p a r a d 
ac ión en l as o p e r a c i o n e s . 
Centeno'.—-Lá» o f e r t a de "pa r t i das coti-
za a 63 y 68 reales l as 90 l i b r a s ; n i detall 
el p r é c i o c o r r i e n t e es 64^ 
Cebada . -T iPa ra l i / . ado el negoc io lani,,, 
IÍU el d e t a l l " c o m o en p a r t i d a s , éstas ofrpt 
een a r,0 rea les las 70 l i b r a s . 
A v e n a . — I u v a r i a h l e el p rec io de :!,') pe. 
á'etas p o r 100 k i l o s en l a Oferta vendea 
d o r a . 
A l g a r r o b a s . — S e o f recen procedencias 
de S a l a m a n c a v M e d i n a a 76 reales las 
94 l i b r a s . 
POR TELEFONO 
S e v i l l a , 12 d i c i embre . 
Se o f recen ya los ácéités de clase co-
r r i e n t e , a 70,56 rea les a b o r d o Sevi l la. 
El m a í z vate a 48 y l a a v e n a a i2 pé-
selas los 1 0 0 k i l o s , t a m b i é n bordo Se-
v i l l a . 
L"a A l c a l d í a a n u n c i a p a r a el día 31 do| 
a c t u a l , y h o r a de las doce, la siibaSt^ 
p a r a las o b r a s del pedes ta l que s ' ha de 
o n s i n i i r en la p l a z a de l a L i b e r t a d pa-
ra la c o l o c a c i ó n de la e s t a t u a de Veláis 
de. E l p r e s u p u e s t o , p l a n o y condic ib-
nes se h a l l a n de m a n i f i e s t o , p a r a quh'n 
q u i e r a ve r l os , en el N e g o c i a d o ' d e obras 
l l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , todos 
los d ías l a b o r a b l e s , hasta, el cu que se cc-
iehre la s u b a s t a . 
S a n l a n d e r , 12 de d i c i e m b r e de 1918. 
DI 
P E D R O A S A N M A R T Í N 
{Suoetior de Pedro S a n Mart in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s M a n c o s de l a Na 
a, • K i a n z a n i l l a y Va ldepeñas .—Serv i c io ' 
t e rae rado e.u c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m Í25 
U n a rect i f iGac icn .—A r u e g o de l a Couii-
- ion o r g a n i z a d o r a de l b á h t p i e t e con <|iie 
íné o b s é q ü i á d ó el m é d i c o señor Abasca^ 
en la A lhe i ' i í áa , haceiiM.s . .ms ía i - (pu* na 
t i e r o n los vecinos" de l p u e b l o de Cueto 
l i i i enes f e s t e j a r o n a d i c h o s- 'ñor, s ino sus 
. • l íen les del p u e b l o d l e M o n t e . 
F I N Í S I M O S T U R R O N E S D E J I J O -
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
R A M O S , S A N F R A N C I S C O , 27 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 12 
Dist r i to del Este. 
N a c i m i e n t o s : N i n g u n o . 
D e f u n c i o n e s : P .amoua C a b r e r o García, 
le se teuta y t res a ñ o s ; paseo de Cana-
le jas , ^, b o h a r d i l l a . : 
A m a d a M u ñ o z G a r c í a , de n u e v e d ías ; 
Cueto. 
M a t r i m o n i o s : U n o . 
Distr i to de> Oeste. 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 2 : hembrasa 
l i n g u n o . 
D e f u n c i o n e s : N i n g u n a . 
M a t r u ' i o n i o s : N i n g u n o . 
C u m a n r . . 
tos. C u r a n siempre C A -
T A ; R O S , A S M A Y 
G R í P E 
©s » * í r á s a tete fEr»*§3a.. 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 12: ReseS 
m a \ o r e s . ^ ; m e n o r e s . 21; k i l og ramo? ! 
4.768. 
Cardos , 8; k i l o g r a m o s , 696. 
C o r d e r o s , 15; k i l o g r a m o s , 115. 
C a r n e r o s , í; k i l o g r a m o s , 55, 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Sa len de S a n t a m i e r : a l a s 8,15 v $ M 
L l e g a n a B i l b a o : a las 12,16 y 20,47. 
S a l e n de B i l b a o : a las 7,40 y 16,50. Me-
g a n a S a n t a n d e r : a l a g 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l as 7,20.. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12,15, U ,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a lae 7,»S 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a las 17.35. ng 
O r e j o a S a n t a n d e r : a l as 8,51 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a 6 de S a n t a n d e r : a l as 10 y 17,10 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a ms 7.28 y 13.5('. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s fte S a n t a n d e r : a las 8, 12,15-
16,15 y 9,55. (Los p r i m e r o s s i guen a Ovie-
do. ) 
l . b ' g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, H . ? 
16,28 y 20,34. (Los d o s ú l t i m o s 6on 
Ov iedo . ) 
s o l e m n i d a d de l a m a ñ a n a . H u b o expos i - ( ^ N ^ ^ R - C A B E Z O N D E L A S A ^ j 
c i ó n m e n o r y se t e r m i n ó con el h i n . í u . »! s | ^ f e ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y d o m i n g o s o d ías de mercado) . 
S a l i d a d'e S a n t a n d e r : a l as 7,20.—San-
da. de T o r r e l a v e g a : a las 12,20 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o . — S a l e de S a n t a n d e r , a las l 6 £ ¡ ; 
l lega a M a d r i d , a l a s 8,40.—Sale de M ' ' ' 
d r i d . a las 17,25: l l ega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
M i x t o . — S a k de S a n t a n d e r , a las ̂ P'*}* 
g a a - M a d r i r , a las 6,40.—Sale o e J - 1 ^ 
d r i d , a l as 7,16; l l e g a a S a n a t n d e r , a . ' ^ 
13,40. 
a V i r g e n de ( i u a d a l u p e . 
E l d í a 12 de c a d a m e s t e n d r á l a feó^. 
l o n i a , a l as ocho , u n a m i s a r e z a d a que 
mantendrá v i v a " la t r a d i c i ó n de G u a d a - ! 
(Upé y s e r v i r á de lazo de u n i ó n en t re l a » ! 
f a m i l i a s q u e c o n s t i t u y e n en esta e i n d a d 
la eo lon ia m e j i c a n a . 
O S U L I S T A 
S a n F r a i u t o t o , 1>, 1<B 
• i r , , 
GO, 27^ 
• I Í 
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EL. PUEIBL-O CÁNTABRO 
t . , - r n M F i T F S i A M I í E R d a n a las v í a s ¿ é n i t o u r i n a r i a s e l estado n o r m a l , e v i t a n d o e l uso de l as peMgros í&miae c a n d e l i l l a s , q u i t a n y ca l -
L ü f n . i ? i S e a m e n t e el e ^ o z u ? v t í r p r n e n c i a de o r i n a r , los ú n i c o s q u e c u r a n r a d i c a l m e n t e Jas est recheces u r e t r a l e s , p r o e t a t i t i s , u r e t n t a s . 
^ i í S S ^ | j S ^ S | > t o ^ # de. o r i n a , flujos b l a n c o s las m u j e r e s , b l e n o r r a g i a (go ta m i l i t a r ) , etc. U n a caja de Con -
" ^ A R O O B ' D E P U R A T I V O L ^ E R ^ i n m e j o r l b l e r e c o n e t i t u y e n t e a n t i s i f i l í t i c o y re f r escan te de ta s a n g r e , c u r a - c o m p l e t a m e n t e y r a d i c a l i n e n t e 
• S i i ^ t o d a , «lis c o n s e c u p ^ ^ ^ ^ ^ d o l o r e s de los huesos . a d e n í U s g l a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s f m í n a l e s poUuc io -
%Ílñe l ¡e lml to?re^ e 'scrófu las, l i u f a t i s m o , l i n f o a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , n e u r a s t e n i a , etc. . U n f r a s c o de Roob depura t .vo 
^ ^ . ^ e l e ^ S a y S ^ ^ d S t a m b i é n p o r c a r t a s , que se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e y con reserva, d i r i g i r s e : Medicamentos LA.M-
BESé v t n L ^ h n i ^ i ^ de l M o l i n o , y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , P l a z a de las Escue las , y d r o g u e r í a de d o n A t i l a n o L e a l , A t a r a -
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Üiiica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
foche f n r g ó n a n t o u t ó v i l , B e r l i e t , 4 0 H P . , p a r a e l t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Proveedor de las Soc iedades "Mutualidad Maur ís ta" 
"Círculo Católico de Obreros" y " L a Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, C a s a de Car idad y Expósitos 
etcétera, e tc . 
Servicio de todas c l a s e s en c a r r u a j e s fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Telé(. 227 
t ; S A f t ^ A f e l D E S — 
RA ESPAS 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i 
na del Campo a Z e i ñ o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n o a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
sa y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a , y 
Arsenales de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
Dacionales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A i m i r a n t a z g o 
portugués. * • 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r . g u a s . — A g l o m e r a d o s . — C o k p a r a usos 
metalúrgiocs y doméstioois. 
Háganse los ped idos a l a " 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, B a r c e l o n a , o a sus agen tes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
so X I I 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pé rez y C o m p a ñ í a . - G I J O N 
y AVILES, agentes de la «Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l e » . — V A L E N C I A , S a n R a í a e l 
Toral . 
Para , otros in fonmes y prec ios d i r i g i r s e a las o f i c i nas de la ' ' 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Agencia de póm-
S C R V i e i O P E R M A N E N T E 
U n i c a c a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o C O C H E 
E S T U F A . - a r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A L A M E Ü A P R I M E R A , Aúm. <t, frajo* y « n t r * t u « k * . T e U W t a 411. 
„ e x c l W 
CANTA 
media a ̂  
13 ^ 
i d f r o ^ 
,llaiido « 
/ e g a ^ J 
ESPEJOS 
DE8PACH 
D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
O: Amóa E s c a l a n t e , n ú m . 4 — T e l é f o n o 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , n . 
10 
A BASE DE LAVONA 
"io v i 61 n^ejor t ón i co q u e se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a ca ída de l pe lo y 
crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e le c a s p a q u e a t a c a a l a ra íz , 
6ulla î Ue- ev i ta la ca lv i c ie , y en m u c h o s casos favo rece l a s a l i d a de l pelo, re -
todo hn0 e?te se(loso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o deb íe de p r e s i d i r s i e m p r e 
do ¿e , n tocador , a u n q u e , ólo fuese p o r lo que h e r m o s e a el cabel lo , p r e s c i n d i e n -
pra as demás v i r t u d e s «jue t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
Se v 0^ ̂ e % y 3.50 pesetos. L a e t i que ta i n d i c a el .modQ, de u s a r l o , 
• v ^ ^ d e e n S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 1 \ 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F í C i A Z . 
cómodo y a g r a d a b l e p a r a c u r a r l a T O S » son l as 
PASTILLAS del Di*. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
O I L A 
o m p a f t í a T r a s a t l á n t i c a 
„ „Ljnea de Cuba v Méjico 
El d í a 19 de d i c i e m b r e . a l as t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
RemaJMaría Cristina 
. S u c a p i t á n don J u a n Cornel ias. 
• *miLe.nát pas& j» y e a r g a p a r a H a J m n * . e^iAjmau 
P A R A M A n A x ^ 0 ! , ? ® DEIr p A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
b a r q u e H A B A N A — 3 1 0 pesetas, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50. de gae tos de desem-
Línea deí Río de la Plata 
. E n , a s e g u n d a decena de d i c i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
p a r a ü a u s b o r d i a r e n Cád iz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
B u e n o s m / S e 8 r C o i n p a f i l a ' a d n i i t i e n d o p a s a j e j c a r g a con d e s t i n o a Montevideo y 
*:;a«S ™í'* íníorm9> d t r i g i r a e a co i s i g n a t a r i o s eo S a n t a n d e r , wAorea Mi' 
L o ? q u e t e n g a n A S Híl ''' s o i ' o c a c i ó n , u s e n l os 
i c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
( lo c a i m á n a! a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
Sirvieios de Ss Cüf illa Trasatintica 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n u a l , sa l i endo d e B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de C o r u f i a , 
p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z e ( v e n t u a l ) y de H a b a n a 
p a r a C o r u ñ a G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád iz , 
) a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a c r u z (even-
l u o l ) y de H a b a n a , con esca la en N e w Y o r k . • • 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de .Ba . rée lona , de V a l e n c i a ; de M á l a g a y de Cád i z , 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a . S a l i d a s d f 
'Jolón p a r a S a b a u i l l a . C u r a c a o , P u e r t o Cahe l l o , L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , 
J á d i z y B a r c e l o n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S ' 
sa l i endo de B a r c e l o n a e l 4 , de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 7, 
reneri-f.e, M o n t e v i d e n y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e 
d A i r e s ' e l d i a 2 - y , idé M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
s a l i e n d o de B i l b a o . S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a 
M'üiVtevideo y Buenos A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de r e g r e -
s p a t a M o n t e v i d e o , S a n t o s R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , Co-
ÍT y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n l e y de Cád i z , 
¡ s o s a - I S o l u c í ó n 
N u e v o p r e p a r a . . i p u e s t o de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esenc ia de a n í » . S u s t i t u y e con g r a n 
v e n t a j a el b i c a r b o n a t o en todos sus 
u s o s . — C a j a : 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 1 1 — M a d r i d 
De ven ta en l as p r i c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
B e n e d i c t o . 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s cró-
n i cos , b r o n q u i t r y debá l i dad gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
S e r v a d o m e n s u a l , 
p a r a S a n t a C r u z de 
le reg reso de B u e n 
S e r v i c i o b i m e n s i n i 
Río J a n e i r o , San tos , 
.so desde B u e n o s A i r 
r u ñ a , G i j ó n , S a n t a m 
Se rv i c i o - m e n s u a l , 
para. L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de 
C a n a r i a s y de l a P e n í n s u l a inda ada6 en e l v i a j e dé i d a . 
A d e m á s de los i n d i c a d o s se rv i c i os , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene es tab lec i -
dos los espec ia les 'de los pue r t os d e l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s de l C a n t á 
b r i co a N e w Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o son fijas 
y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e e n c a d a v i a j e . 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a e n l a s c o n d i c i o n e s n íás f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
[u ienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a acre-
l i t a d o e n su d i l a t a d o se r v i c i o . 
T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n - h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasa jes p a r a todos los p u e r t o s d e l m u n 
lo serv i 'dce p o r l í neas r e g u l a r e s . 
N o s ° puede desa tender esta, i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a jaquecas , a . m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i empo , f n tes de 
míe se c o n v i e r t a e n g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s po l vos r e g u l a r i z a d o res de R I N 
C O N son e l r e m e d i o t a n senc i l l o como s e g u r o p a r a c o m b a r t i r . a , s e g ú n lo t i*me d t . 
m o s t r a d o en los 35 años d e - é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i -
cio de las f u n c i o n v s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
v e f icac ia . P í d a n s e prospec tos a l a u t o r . M . R I N C O N , f a r m a c i a . B I L B A O . 
Se vende e n S a n t a n d e r en la d r o g u e r í a de Pérez dea Molano y C o m p a ñ í a 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obrerón y Comp-Torrelavega 
Servicios públicos 
S e r v i c i o posta l . 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de v a l o r e s de 
c l a r a d o s y p a q u e t e s pos ta les , de 9 a 12,20. 
Cert i f icados, de 9 a 13,20. 
G i r o posta l , de 9 a 13. 
ago de g i r o s , de 10 a 13. 
Impos ic iones C a j a de Ahorros y r e i n -
teg ros , (excepto los v i e r n e s ) , de 9 a 13. . 
R e c l a m a c i o n e s de c o r r e s p o n d e n c i a asegu -
r a d a y c e r t i f i c a d a , de 9 a 11. 
Li» la y a p a r t a d o s , de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Repar to a d o m i c i l i o de l C o r r e o re M a -
d r i d , m i x t o de V a l l a d o l i d y A s t u r i a s , a las 
10 .—Correo de B i l b a o , L i é r g a e n s y M i x t c 
de L l a n e s , a las 12,45.—Correo oe A s t u 
i i a s , B i l b a o , L i é r g a n e e -y O n t a n e d a , a 
las 18,30. 
L o s d o m i n g o s se hace s o l a m e n . e e l r e 
p a r t o a las 12,30. 
S e r v i c i o telegráf ico. 
( E s t a c i ó n t e l e g r á f i c a : A r c i l l e r o , n ú m . 1.)' 
T e l e g r a m a s e n t r e las es tac iones espa-
ño las y sus poses iones : P o r c a d a p a l a b r a 
h a t a 5 i n c l u s i v e , 0,10 p t a s . ; c a d a p a l a b r a 
más , . 0 , 0 5 . — T e l e g r a m a s u r g e n t e s : t r i p l e 
d e i o r d i n o r i o . — T e l e g r a m a s de m a d r u g o -
d a : c a d a p a l a b r a h a s t a 5 i n c l u s i v e , 0,05; 
c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. (Se d e p o s i t a n 
a t odas h o r a s , i n d i c a n d o en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
T e l é f o n o i n te rurbanos . 
' C e n t r a l : P l a z u e l a de l a L i b e r t a d . ) 
T e l e f o n e m a s : l as 15 p r i m e r a s p a l a b r a s , 
1 p í a . ; c a d a p a l a b r a de exceso, 0,10.— 
S e r v i c i o de m a d r u g a d a : l a s 5 p r i m e r a s 
p a l a b r a , 0,05; c a d a p a l a b r a m á s , 0,02 1/2. 
— C o n f e r e n c i a s t e l e fón i cas de 3 m i n u t o s : 
con T o r r e l a v e g a , 0,50; Ov iedo y A v i l é s , 
1,75; B i l b a o , C a s t r o - U r d i a l e e V i t o r i a , 
1,25, B u r g ' S ; 2, A . l 'a1- u v Val lad- ) 
l i d , 2,75, y M a d r i d , 4,25. 
Cochea de a lqu i l e r . 
Por e3ient06: Desde l as es tac ionee de 
los f e r r o c a r r i l e s a M i r a n d a , i a M a g d a k 1 
n a y S a r d i n e r o , o v i c e v e r s a : p o r 1 v i a j e -
r o , 2 p t a s . ; desde lae es tac iones a c u a l -
q u i e r p u n t o de la c i u d a d , c u a n d o el ca 
r r u a j e sea o c u p a d o p o r 1 o 2 personas , 
2 p t a s . ; exced iendo de este n ú m e r o , 3 
p t a s . — D e s d e e l S a r d i n e r o , M a g d a l e n a y 
M i r a n d a a l a s e g u n d a A l a m e d a y v i c e v e f 
tía, en los d ías de f e r i a , p o r a s i e n t o , 1 p t a . , 
i d . , i d , , c u a n d o e l c a r r u a j e sea o c u p a d o 
p o r m e n o s p e r s o n a s q u e el n ú m e r o de 
as ien tos , *5 p t a s . — D e s d e los p u n t o s de 
p a r a d a . a l a P l a z a de T o r o s : p o r a s i e n t o , 
1 p t a . ; i d . a los s i t i o s de r o m e r í a , d e n t r o 
de l t é r m i n o m u n i c p a l . o v i c e v e r s a p o r 
as ien to , 1 peseta . 
P o r carrerafs: D e n t r o d e l casco de l a 
c i u d a d : p o r u n a o d-os p e r s o n a s , 1,50 p t a s . • 
h a s t a 4 p e r s o n a s , 2 p t a s . — P o r e l paseó 
de l A l t a , 1 a 2 p e r s o a n s , 2 _ptae • h a s t a 5 
p e r s o n a s , 4 p t a s . 
P o r h o r a s : P o r cada h o r a d e n t r o d e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 1 o 2 p e r s o n a s , 4 p t a s . ; 
c u a n d o exceda d e este n m e r o , 5.—Por* 
c a d a m e d i a h o r a en l a s m i s m a s c o n d i c i o 
nes, 2 ,50 .—La m e d i a h o r a se c o b r a p o r 
e n t e r o , a u n q u e e l se rv i c i o d u r e m e n o s . 
Q u i e n ocupe u n coche e n d í a de to ros 
p a g a r á e l c o m p l e t o de los a s i e n t o s q u e 
t e n g a e l c a r r u a j e . 
P a r a l os efectos d e l s e r v i c i o de c a 
r r u a j e s se c o n s i d e r a c o m o c i u d a d l a zo-
na c o m p r e n d d d a d e n t r o de u n a l í n e a q u e 
p a r t i e n d o d e l e x t r e m o E s t e de l a ca l le 
de C a s t i l l a , v a y a e n d i r e c c i ó n N o r t e a l 
Paseo v i e j o de M i r a n d a , c o n t i n u a n d o a 
l a M a g d a l e n a y S a r d i n e r o (dos p l a y a s ) . 
Paseo dea A l t a , P e ñ a s M o r e n a s y ca l le 
de l a I n d u s t r i a , a l e x t r e m o Oeste de l a 
es tac ión de m e r c a n c í a s de B i l b a o . 
Automóvi les de p l a z a . 
i o 2 p e r s o n a s : 800 m t s . o f r a c c i ó n 5 
p t a . ; c a d a 250 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
— 3 p e r s o n a s o 4 : 500 m t s . o f r a c c i ó n , 9 
p t a . ; c a d a 200 m t s . m á s o f r a c c i ó n , 0,25. 
E n a m b a s t a r i f a s e l t i e m p o de p a r a d a 
a l s e r v i c i o d e l c l i e n t e se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 c a d a 5 m i n u t o s , a sea 3 p t a s . p o r 
h o r a ; p a r a l os se rv i c i os f u e r a de l a p o b l a -
d :ón r e g i r á esta m i s m a t a r i f a , p e r o de-
b i e n d o a b o a r e l i m p o r t e d e l r e t o r n o , a u n 
(p ie v u e l v a e l coche de vac ío . L o s s e r v i -
c ios después de l as 12 de la n o c h e , t a r i f a 
dob le . 
T a r i f a de equ ipa jes . 
A los hoteles o eeate iones de f e r r o c a -
r r i l : S o m b r e r e r a o b u l t o de m e n o s de 15 
k g m s . , p t a s . 0 , 5 0 . — B a u i o b u l t o de 15 a 
30 k g m s . , 1,00.—De 30 a 60, 1,50.—De 
60 a 100, 2 ,00 .—Por c a d a 10 kgmie,. de 
exceso, 0,50. 
Al S a r d i n e r o : B a ú l i n u n d o , pese tas , 2 . — 
B a ú l p e q u e ñ o , 1 .—Ma le tas o sacos de 
noche , 0,50. 
Desde l a s d iez de la noche a las c i n c o 
fie l a m a ñ o n o , dob le t a r i f a . 
Carbones asturianos 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U L I A N B U T A M A N T E (8 . en 6-) 
Numaoteia, «Hote l E l v i r a » 
AL 1 rm o n e d a. 
P r o c e d e n t e de u n a de l as m á s i m p o r 
t a n t e s casas de l a l o c a l i d a d , v e n d o m u é 
bles i n m e j o r a b l e s . 
•< I n f o r m a r á n : Ve iascc , 17, b a j o 
COMPRO Y VENDO 
T » ^ 9 L A S B E B % i U E S L E 8 mk»^..1 
c i o r u 
iaSSs U s a ¿te , PSáioMM'̂  8, 
Cir-iaco Vega, 
P R A C T I C A N T E 
H a t r a s l a d a d o s u domici l io a l a oa>. 
do S a n Jo«é, n ú m e r o 1, segundo. 
¡Sabañones! 
E l q u e su f r e esta m o l e s t i a es p o r -
que q u i e r e . 
Use h o y m i s m o e l l a u r e a d o 
ÜBALSAMO TROPICAL 
del doctor C u e r d a 
q u e los c u r a en c u a r e n t a y ocho 
h o r a s , es tén o n o u l c e r a d o s . D iez 
años de é x i t o crecaente. L a s m á s 
a l t a s necompensas a l c a n z a d a s . Es -
t u c h e : 1 pese ta , en f a r m a c i a s y e n 
l a s d r o g u e r í a s de Pérez d e l M o l : -
n o y H o r n a z á b a l , V e l a s c o , 13. 
Patatas y carbón. 
P a t a t a s , a 2,60 a r r o b a ; c u a r t o , a 0,65. 
C a r b ó n de p i e d r a , a 7 pese tas q u i n t a l . 
. C a r b ó n de m a d e r a , 2,20 a r r o b a ; c u a r t o , 
a 0,55. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o desde u n a a r r o b a . 
P U E R T A L A S I E R R A , 23 ( A l m a c é n ) . 
EJ BIEIST 
^ O o n o a m ' s e t a s ' P " " * 0 i n g l é s , p a r a n í n o s l a 
8 0 n n ' I a r e s m e t ' ' a s N69ras, p i e l i s o , m n a a 
6 O o n P a r e - S c a l c é t i n e s P a r a n i ñ o s a • 
u c a m i s a s n i ñ a , l a v a d o s u p e r i o r , d e s d e 
E C IO F I J O 
3 y 4 r e a l e s . 
2 r e a l e s . 
2 5 c é n t i m o s 
4 r e a l e s . 
4 , 0 0 0 b u f a n d a s l a n a , r i q u í s 
3.000 m a n t a s d e v i a j e , 
a 
7 a o o o c a m i s e t a s d e h o m b r e , s u p e r i o r e s , a 
G é n e r o s d o b l e a n c h o , p a r a s á b a n a s , l a v a d o , á . 
1 4 r e a l e s 
6 p e s e t a s 
6 r e a l e s 
11 r e a l e s 
P i s a n a s p a r a d e l a n t a l e s , a 1 p e s e t a 
P i s a n a s , d o b l e a n c h o , a / 9 r e a l e s 
F r a n e l a s s u p e r i o r e s p a r a c a m i s a s , a . . . 4 y 5 r e a l e s 
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